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SETEMBRE CALENT: TANT 
DE PNNS, AGREGATS i ATURATS 
EI començament del curs 1tf 79-80 ha es-
tat marcat per la protesta generalitzada dels 
professors l pares enfront d'una política 
educativa gubernamental que deteriora cada 
vegada más la qualitat de l'ensenyança, ai 
temps que agreuja el problema de l'atur del 
professorat. 
El dia 18 de Setembre, 4000 ciutadans, 
responguem a la convocatòria del STEI i 
APAS, recolzada per les principals centrals 
sindicals i forces polítiques i socials varen re-
córrer els carrers de Ciutat, to t exigint una 
escolarització plena I en condicions, treball 
per a tots els ensenyaments i la dimissió 
d'una Delegada que, amb la seva dissortada 
actuació, so/s ha aconssaguit enverinar en-
cara més els problemes. 
Dies més tard, el 27 de Setembre, els 
Professors No Numeraris I Agregats en Es-
pectativa d' Institut començaven, després 
d'haver estat desallotjats de la Delegació del 
ME per la Policia —nou gest amistós de la 
Delegada— es varen tancar a l ' Institut "Ra-
mon L l u l l " , en una acció reivindicativa sen-
se precedents per la seva duració. A n'aques-
ta tancada es varen afegir posteriorment els 
Llicenciats en atur, realitzant, tots plegats, 
nombroses gestions, a ix í com accions diver-
ses de sensibilització e informació de l'opi-
nió pública. A l'hora de tancar l'admesa de 
material per aqueix número de PISSARRA, 
encara continuava fa tancada, haguent de-
cidit els Instituts de la Illa no començar 
el curs fins que el Ministeri no hagués re-
solt els problemes plantetjats. 
Dalt, un aspecte de la concurreguda ma-
nifestació d'ensenyança del 18 de Setembre, 
encapçalada per l'Executiva del STEI i la 
Federació d'Apas. A l'esquerra, llicenciats 
tancats al "Ramon L l l u l l " aprofiten el 
temps per realitzar un pormenoritzat estudi 
de la situació real dels Instituts a les Illes. 
Nuevo curso, el mismo caos 
Una vez más, nuestro boletín sindical "PISSA-
R R A " comienza un nuevo curso constatando el 
caos existente en la enseñanza en las Islas. Hemos 
comenzado curso estrenando Delegada y , en cier-
to modo. Ministerio, y nos hemos encontrado 
con los problemas de siempre, pero corregidos y 
aumentados. Ello unido al panorama económico, 
social y pol í t ico del país, no puede sino llenar-
nos de incertidumbre sobre el fu turo de nuestro 
trabajo —sus condiciones materiales, su estabili-
dad, su calidad— y sobre el de esa tarea clave para 
el futuro de nuestro país: la educación. 
La polít ica ministerial del Sr. Otero —la del 
partido del gobierno, UCD— no parece ser pre-
cisamente la más favorable a las aspiraciones de 
los enseñantes y de las clases populares. En el 
contexto de un Plan Económico dirigido exclu-
sivamente a fortalecer beneficios y privilegios del 
gran capital, y a hacer pagar la factura extraor-
dinaria —que no inesperada—de la crisis a los asa-
lariados y a la pequeña empresa, resulta totalmen-
te coherente esa reducción del gasto público 
que implica que el presupuesto para educación, 
un presupuesto que ya era insuficiente, se vea re-
cortado aún más, eternamente anclado en el ad-
jetivo de "en vías de desarrollo"? ¿Es así, con 
miles de niños mal o no escolarizados como 
vamos a construir un país avanzado en lo social, 
pol í t ico y económico? ¿es así, finalmente, como 
va a solucionar UCD el paro creciente, angustio-
so, inhumano de maestros y licenciados y de los 
demás trabajadores? 
UCD cumple, desde luego, pero lo hace con 
los compromisos contraídos con los grandes po-
deres tácticos que le auparon al poder. No lo ha-
ce con el compromiso moral que cualquier par-
t ido , cualquier gobierno debe contraer con la 
mayor ía . Hoy, UCD no satisface, estamos segu-
ros, ni siquiera a las expectativas de la mayor par-
te de su propio electorado. 
Mientras la enseñanza estatal se descompone 
por momentos —falta de aulas, dobles turnos, 
recorte de plazas docentes, excesivo alumnado 
por aula, lentitud y desorganización administra-
t iva, etc.— el ME dedica 500 millones a aumen-
tar la subvención a la enseñanza privada. Apre-
súremenos a indicar que ese dinero no va a ser-
vir para aumentar el r ídlco sueldo de los trabaja-
dores de ese sector (un sueldo incomprensible 
e inadmisiblemente menor que el de la enseñan-
za estatal), no servirá tampoco para pagar el plus 
de insularidad que prometió el oportunista pol í -
t ico Sr. Cavero, ni tampoco para convertir en to -
tales las subvenciones parciales, aumentando al 
mismo tiempo el control democrático de las mis-
mas. No se trata, pues de una ayuda a los tra-
bajadores de la enseñanza, mal pagados y pre-
sos de la angustia de saber que, cualquier d ía , 
pueden perder su trabajo por cualquier razón o 
sinrazón que convenga al empresario. Unos tra-
bajadores los que, si se aprobase el flamante Es-
tatuto de los Trabajadores, de UCD, no sólo se 
podrá despedir libremente, como ahora, síno que 
además se hará gratis. 
Frente a estos problemas, frente al sombrío 
panorama del país, es natural que el trabajador 
de la enseñanza se "desencante" como enseñante 
y como simple ciudadano, cuando advierte que 
"los de arriba" "pasan de é l" , cuando advierte 
que la democracia que están haciendo los hom-
bres de este gobierno se l imita a pedirle un voto 
cada cuatro años, mientras laudos, decretos-ley, 
planes económicos, estatutos del Trabajador y de 
Centros no estatales, normativas, y un largo etcé-
tera de medidas ejecutivas se realizan sin consul-
tar a los afectados y, de hecho, "ninguneando" al 
Parlamento, donde el mecanismo de las mayo-
rías convierte en una burla cualquier debate, cual-
quier protesta de la oposición. Así se gesta, junto 
a la crisis económica, una crisis polít ica y social 
de imprevisibles consecuencias. 
Hemos de constatar, no obstante, como "sig-
no de reactivación" la reacción eficaz y democrá-
tica que los Trabajadores de la Enseñanza han 
desplegado en este principio de curso: una huelga 
en EGB estatal que, promovida por STEI y APAS 
fue ampliamente secundada por padres, profeso-
res y alumnos; una manifestación que reunió a 
cuatro mil ciudadanos, en la que los gritos de 
"cap nin sense escola, cap mestre sense feina" 
y "Delegada, dimissió" fueron los más entu-
siásticamente repetidos; encierros de PNN, Agre-
gados en expectativa y parados, etc. han sido par-
te de la respuesta al Ministerio de Educación de 
los implicados en este servicio público.. . 
Pero tampoco debemos alegrarnos prematura-
mente, pues la lucha se promete larga. Tan larga 
como sea preciso para demostrar al gabinete de 
OTERO —y a los similares que puedan suceder-
le— que lo que ellos rechazan como "presiones de 
la calle" son la expresión genuinamente democrá-
tica de lo que el pueblo demanda a quienes ocu-
pan el poder. 
Consecuente con los principios que lo definen 
como sindicato de clase, el STEI llama a la 
movilización pacífica y democrática de todos los 
trabajadores de la enseñanza, en defensa y 
demanda de nuestras necesidades más apremian-
tes: ningún enseñante sin trabajo, ningún niño sin 
ascuela, número adecuado de alumnos/aula, 
no a los traslados de profesores de EGB e INB, 
sueldos suficientes para los trabajadores de Priva-
da, democratización de centros, no a los despi-
dos ideológicos, derechos sindicales en la empre-
sa, control efectivo de las subvenciones, no a los 
laudos, etc. etc. 
Compañeros: ya sabíamos que la democracia 
y la justicia no se otorga. La conquista el pueblo, 
que somos la mayoría. Vamos -pues, con nuestra 
participación como ciudadanos y enseñantes en 
sindicatos, partidos y asociaciones cuidadas, a ha-
cer que la democracia deje de ser una palabra 
muerta, para convertirla en algo real, tangible en 
la escuela, en la empresa, en la calle, en la vida. 
UNO —CINCO 
F E D E R A C I Ó S I N D I C A T S T R E B A L L A D O R S D E L ' E N S E Y A N Ç A D E L E S I L L E S 
- M e m b r e de la "Unión Confederal de Sindicatos de trabajadores de la Enseñanza" (U.C.S.T .E . ) -
- C / . Vinyaça, 14. Ciutat de Mallorca. Tel . 460888. 
Consell Federal del STEI 
E! Conseil Federal del STEI, Federació de Sindicats 
de Treballadors de l'Ensenyança de les Illes, reunit els 
dies 28 i 29 de setembre, aprovà el següent document en 
forma de resolució: 
RESSÒ LUCIO 
El Consell Federal de la Federació de Sind. de Treballa-
dors de l'Ensenyança de les Illes, reunit els dies 28 i 29 de 
setembre, ha analitzat els fets i problemes d'aquest comen-
çament de curs escolar. 
La no contratado dels mestres necesEaris per a cubrir 
totes les necessitats objectives d'escolarització a Preescolar 
i EGB, l'inestabilitat dels professors no numeraris de batxi-
llerat, junt a la política de trasllats forçosos, primer dels 
mestres i ara dels agregats d'instituts, son problemes que 
s'han repetit una vegada més aquest curs, provocant un re-
tràs cn cl començament de les activitats escolars. 
Aquests fets s'han d'enmarcar dintre la política governa-
mental de reducció de despeses en els serveis públics bàsics 
(ensenyança i sanitat), que produeix un clar deterior de 
l'ensenyança estatal, a l'hora que augmenta l'atur forçós 
dels que treballaven el curs passat mentre els nous profes-
sionals no troben lloc de treball. 
Les mesures restrictives del plà econòmic del govern, 
traduïdes en un decret de congelació dels trienis dels inte-
rins, disminució efectiva del numero de professors, no revi-
sió salarial tant dels treballadors d'ensenyança estatal com 
dels de Privada, mentre limita amb un 1,7 la revisió salarial, 
dels altres sectors, no fan més que carregar tot el pes ¡de la 
crisi econòmica sobre els treballadors i els serveis públics de 
caire social. El projecte de pressupostos per l'any 80, fixant 
sols un increment del 5 per cent a l'asignació del Ministeri 
d'Educació i un increment salarial del 12,5 pels funcionaris, 
quan el cost de vida augmentarà enguany un 18-20 per cent, 
mentre que es donen noves subvencions pels empresaris 
d'ensenyança Privada, que no significaran cap augment sala-
rial pels treballadors, mostra ben clarament com el progra-
ma econòmic del govern sols favoreix els interessos empre-
sarials per damunt dels interessos socials i col·lectius del po-
ble. 
Per altra banda, el govern pretén imposar l'aprovació 
d'un Estatut dels treballadors, que és clarament recessiu li-
mitant la pràctica dels drets laborals i sindicals, al igual que 
vol regular el dret de vaga per tal de limitar el seu ús. 
També, en el camp de l'ensenyança ens trobam amb pro-
jectes de lleis tals com l'Estatut del professorat, financiado 
de l'ensenyança, autonomia Universitària, centres docents, 
dedicació exclussiva d'EGB, etc. que suposaran una limita-
ció del procés democratitzador de l'educació. 
Per tot això, el Consell Federal del STEI, a més de mani-
festar el seu rebutjament al programa econòmic, al projecte 
de Pressuposts Generals, al Estatut dels treballadors i als al-
tres projectes de llei, educatius, del govern, assenyala la ne-
cessitat d'establir un programa econòmic i unes lleis en fun-
ció "dels interessos dels treballadors i del país, amb la parti-
cipació de les forces i sectors implicats. 
_ Per tal de defensar els drets dels treballadors i una revi-
sió salarial, que no signifiqui pèrdua rjel poder adquisitiu, 
consideram del tot necessari arribar a una unitat d'accio 
amb els sindicats de classe. 
Conseqüentment, el STEI s'afegirà a les accions i mobi-
litzacions dels treballadors de tots els sectors per tal d'evitar 
la posta en marxa del pla econòmic del govern i per aconse-
guir que es tengui en compte, en quan a la legislació educa-
tiva i Estatut dels treballadors, els interessos dels sectors im-
plicats. 
Finalment, la dependència de Madrid, mostrada en tota 
la problemàtica del començament del curs escolar, mostra la 
necessitat de que el procés autonòmic de les Illes, sigui acce-
lerat, com únic mitjà d'evitar altre vegada repeticions dels 
mateixos desgavells educatius. Per aixo, el Consell Federal 
del STEI es pronúncia públicament. 
a.— Perquè es fixin ja plaços i calendaris concrets del 
procés autonòmic, que suposin una clara acceleració. 
b.— Perquè hi hagi una participació democràtica de les 
forces, instàncies i entitats socials, culturals i polítiques en 
l'elaboració del projecte d'Estatut d'autonomia. I en con-
cret nosaltres, com a força sindical dels sectors de l'ense-
nyança amb una clara representativitat, volem ser tenguts 
en compte, juntament amb els pares d'alumnes i alumnat 
més gran, en els punts que facin referència-a l'ensenyament. 
ASAMBLEA G E N E R A L ORDINARIA P E L STEI 
Normas elección Comisión 
Ejecutiva 
Por el Consell Plenari de Mallorca, fue 
convocada el 29 de septiembre la Asamblea 
General ordinaria prevista por los estatutos 
para el día 22 de noviembre de 1979. 
En esta Asamblea, cuyo orden del día 
completo se dará a conocer a los afiliados 
al STEI con antelación suficiente, se cele-
brarán elecciones a comisión ejecutiva, las 
normas para esta elección aprobadas por el 
Consell Plenari son las siguientes: 
Desde la aparición de estas normas en el 
número de PISSARRA correspondiente al 
mes de octubre, se podrán presentar candi-
daturas a la futura comisión ejecutiva, estas 
candidaturas se podrán registrar personal-
mente en el STEI en horas de oficina, indi-
cando además de datos personales, numero 
de carnet del STEI, y también por correo 
certificado. 
Las candidaturas podrán ser individuales 
o colectivas y el plazo de presentación se 
cierra el día 5 de noviembre. En la reunión 
del Consell Plenari de Mallorca del día 5 
de noviembre se procederá a aceptar las 
candidaturas presentadas, siempre que reú-
nan las condiciones indicadas por los esta-
tutos del STEI y se elaborará la lista abier-
ta de candidatos que se encontrarán en ella 
por riguroso ordien alfabético. La papeleta 
de voto, así como las normas de votación y 
el orden del día completo de la asamblea, 
se remitirán por correo a partir de esta fe-
cha a todos/as los afiliados/as al STEI. 
El voto a comisión ejecutiva se podrá 
realizar por correo, indicando en el sobre el 
número de carnet del STEI del votante, 
nombre en el remitente indicando también 
ELECCIONES EJECUTIVA. 
. Serán válidos los votos por correo llega-
dos a la Calle Vinaza número 14 hasta el 
día 22 de noviembre inclusive. 
La urna donde se deben depositar los 
votos se encontrará desde las 9 h. de la ma-
ñana en la calle Vinaza número 14 hasta 
media hora antes de iniciarse la asamblea 
en que será trasladada, pasando los electo-
res, que deberán llevar consigo el carnet del 
STEI, o votar en el local en que se celebre 
la asamblea a parlar de la hora que se indi-
cará oportunamente. 
La mesa electoral la formarán un miem-
bro de cada comisión permanente de sec-
tor. El escrutinio se realizará durante la 
asamblea a partir de la hora de cierre de vo-
taciones dándose los resultados durante la 
asamblea. 
Los candidatos proclamados por el Con-
sell Plenari del 27 de octubre podrán utili-
zar el aparato sindical del STEI (excluyen-
do personal a cargo del sindicato y dinero) 
para hacer la propaganda electoral cara a 
los afiliados que crean conveniente, que-
dando claro en todo momento que la eje-
cución de estos trabajos se desarrollará por 
los candidatos y aquellos que deseen volun-
tariamente colaborar en su campaña. 
Altres acords del Consell 
Federal del STEI 
A més del document de resolució que 
reproduïm a n'aquesta mateixa pàgina, 
s'aprovà un comunicat de premsa en rela-
ció a la problemàtica actual dels acomiada-
ments de Privada, de la manca de places i 
contratació tant a EGB com a Instituts, 
expressant la solidaritat del STEI ais PNNs, 
agregats i aturats que estan tancats a l'insti-
tut R. Llull. 
Per altra part, el Consell Federal estudia 
i aprova la postura i línia d'actuació del 
STEI en el proper Ple Confederal de la 
UCSTE, a fer els dies 12 i 13 d'aquest mes, 
acordant que durant aquest curs, acudiran 
a les reunions del Ple Confederal, un repre-
sentant per cada un dels membres de la Fe-
deració (Mallorca, Menorca i Eivissa - For-
mentera, a més dels dos membres del Secre-
tariat Confederal, Paco Amaya i Pere Rios. 
S'acorda, en relació a UCSTE, el següent 
a) Fer una suscripció com a Federació 
de 200 butlletins de "LA TIZA", òrgan de 
la -UCSTE, per repartir entre els delegats i 
representants sindicals del STEI a les Illes, 
suscripció amb càrrec a la Federació per un 
import de 100.000 pessetes per un any. 
b) Donar les xifres d'afiliació, a partir 
del dia 1 d'octubre i que són: MIL SÉT-
CENTS TRENTA AFILIATS, distribuïts 
així: 1.450 a Mallorca, 170 a Menorca i 
110 a Eivissa-Formentera. Conseqüent-
ment, la quota a la UCSTE, que fou pujada 
al darrer Ple Confederal del mes de juny i 
que ara és de QUARANTA pessetes men-
suals, queda incrementada produint un dè-
ficit a la comptabilitat de la Federació. 
c) S'estudia també la necessitat de pujar 
la quota, a la propera Assemblea General 
Ordinària, pel proper any, acordant que les 
Permanents de sector estudiarien durant 
aquest mes les possibilitats d'una quota de 
NOUCENTES pessetes trimestrals per per-
sonal docent i CINQ-CENTES pel personal 
no docent i aturats. La Federació conven-
gué en la necessitat de que la quota fos 
idèntica a totes les Dies. En conclussió, cl 
proper Secretariat Federal estudiarà i farà 
una proposta concreta per l'Assemblea Ge-
ncral de cada Illa. 
A més d'aquests acords, s'analitza, sec-
tor a sector, la situació concreta i la pro-
blemàtica específica especialment el tema 
de les Eleccions a MUFACE, acordant la 
línia d'actuació del STEI (apoiar una can-
didatura democràtica i progressista de totes 
les centrals sindicals de classe, donat que 
tots els funcionaris elegiran a tots els mem-
bres de la junta provincial), acordant tam-
bé fer una nova reunió pel sector de funcio-
nariat pel proper dia 20 d'octubre. 
El sector de Privada analitza la situació 
del sector, els problemes dels acomiada-
ments, el tema del plus d'msularitat i la si-
tuació del conveni, fent el mateix dia la de-
núncia del Çonveni-laudo anterior, segons 
es diu a un altre lloc d'aquest número de 
PISSARRA. 
Al Plenari hi faltaren els sectors d'Uni-
versitat i dc Guarderies. 
El primer, ja fa un parell de vegades que 
no acudeix als Plenaris de Mallorca. 
Plan Otero 1979-82 
Sin entrar en detalles pormenorizados vamos a dar unas pin-
celadas informativas sobre el plan del Ministerio de Educación 
para los próximos años. Destaquemos que con Cavero terminó 
la "igualdad de oportunidades" y con Otero empezaron "las 
oportunidades para la Igualdad". Estas oportunidades se darán a 
través de: 
PREESCOLAR.— Conseguir una tasa de escolarización del 
100 per cent en 1984. IQue nosotros lo veamosl A h , también se 
experimentará un programa de Escuelas en Casa. 
PROFESIONAL— Creación de un tronco común de ense-
ñanzas entre los primeros cursos de BUP y los de Formación 
Profesional. 
SUB—DESARROLLO.— Prioridad para las zonas deprimidas. 
DEFICIENTES.— Escolarizar a los deficientes en E.G.B. y 
atender este problema de Formación Profesional. A l mismo tiem-
po atender a la especial¡zación del profesorado y de la Inspec-
ción Técnica. 
ADULTOS.— Atender por todos los medios posibles a la con-
secución de una formación básica para los adultos. 
ESCOLARIZACIÓN O B L I G A T O R I A . - Hasta los 16 años. 
F I N A N C I A C I Ó N . - Para lograr la gratuidad existirán Centros 
públicos y centros sostenidos con fondos públicos. En ambos ca-
sos recibirán una ayuda igual, pero quedará totalmente prohibida 
la obtención de cualquier beneficio por otros cauces a estos cen-
tros (¿Quién pondrá el cascabel al negocio de los comedores es-
colares y tantos otros "chiringuitos"? 
D E M O C R A T I Z A C I Ó N . - El problema de la democratización 
no queda nada claro. Por una parte se pretende que los centros 
docentes no se conviertan en centros políticos (estamos comple-
tamente de acuerdo si adoptamos el adjetivo "po l í t i co" en senti-
do peyorativo). Por otra parte se entiende que la democratiza-
ción se logrará cuando se eduque en un clima democrático y exis-
ta una verdadera ¡nterrelación participativa entre los distintos in-
tegrantes de la comunidad escolar. A q u í ya hemos entrado en la 
interpelación (su interpelación) del significado de la palabra "de-
mocracia", interpretación del partido en el poder que entiende 
que primero democratizar, luego dar gratuidad, y que para lograr 
lo primero es necesario que se ratifique el proyecto de ley de 
centros docentes no universitarios. Como si este proyecto fuese 
la panacea democrática. La única democratización que puede 
desprenderse de este texto es orgánica y paternalista ( lO jo ! Por 
una parte se nos dice en el programa de 50 proyectos de ley has-
ta mayo de 1980 que no hay ninguno sobre Educación y por 
otra el Ministro encarece su ratificación). 
CALIDAD.— Se atenderá la mejora de la calidad de la ense-
ñanza a través de los siguientes objetivos: 
—Escolarizar adecuadamente en E.G.B. a los alumnos que lo 
están en forma deficiente y atender a la demanda por crecimien-
to demográfico. 
—Ley de Enseñanza Media y revisión de las orientaciones pe-
dagógicas. 
—Mantener a los alumnos da preescolar y primeros cursos de 
EGB lo más cercanos posible a su familia. 
—Que los alumnos de EGB lleguen al término de la misma 
(sólo los que logren la formación mín ima prevista), modificando 
la actual Ley General de Educación. 
—Controlar la calidad del profesorado a través de la demo-
cratización, consiguiendo que este control sea de base y autocon-
t ro l . 
—Modificar los concursos de traslados para lograr coordinar 
las enseñanzas especializadas. Y aquí termina el programa sobre 
la calidad. Escasas o nulas son las diferencias con el sistema ac-
tual . No se prevén especialistas de Ed. Física, Música y Plástica. 
Tampoco se pretende aumentar el número de docentes. Conti-
nuaremos con los padres. ¿Hasta cuándo? 
ESTATUTO D E L PROFESORADO.— Uno de los derechos 
que recogerá el estatuto será el de sindicación y entre los deberes 
se incluirá el llamado "Código deontológico" del Profesorado. 
En f in todo un manual de normas éticas. En cuanto a la forma de 
acceso (de todos es conocida) que se sustituirá el sistema Irracio-
nal de las oposiciones por unas escuelas de selección, formación 
y perfeccionamiento de funcionarios docentes. También se per-
mit irá que a través de la carrera docente se pueda pasar a cuerpos 
de nivel superior. 
Desaparecerán las oposiciones y el acceso directo, pero apare-
cerá la selectividad. Se puede pensar que se critica por criticar o 
por costumbre, pero estas críticas aparecerán siempre que no se 
permita el debate a nivel de implicados. En'-un momento deter-
minado nos enteramos que al ministro de turno a sus consejeros 
se les ha ocurrido una idea. A partir de este momento es puesta 
en marcha su máquina democrática mayoritaria que terminará 
consiguiendo sus propósitos. 
Ya sólo nos queda decir que definitivamente se ha desecha-
do la idea del "cheque escolar", que se seguirá subvencionando 
y dando el dinero a los empresarios de la enseñanza (a 1.100.000 
pts. por aula) y que el Ministerio está dispuesto a transferir en 
materia de educación todas las competencias que se quieran o 
puedan asumir. Ya lo saben, nuestros "consellers'.'. 
DIOGENES 
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Elecciones para juntas provinciales de MUFACE 
Cualquier texto de información sobre las característi-
cas de un sindicato pondrán en alguna parte que hay unos fi-
nes fundamentales en la acción de los sindicatos. 
Estos fines fundamentales son: 
—Determinación de las condiciones de trabajo. 
—El mejoramiento y la elevación de las condiciones 
de vida de la clase trabajadora. 
—Defensa de los intereses profesionales. 
Pues bien, el STEI, sindicato de clase que agrupa a los 
profesionales de la Enseñanza opina que se presenta una 
ocasión inmejorable para procurar que estos fines funda-
mentales en la parte que respecta a Seguridad Social, tien-
dan a ser alcanzados. 
¿Cómo puede ser esto? 
Simplemente, informando a todo el profesorado de 
las islas sobre las posibilidades que pueden poner a su alcan-
ce las presentes elecciones a Juntas Provinciales de la Mu-
tualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, dándo-
le a conocer este organismo y la posibilidad de control de-
mocrático de esta organización. 
El STEI va a presentarse a estas elecciones porque es 
labor del Sindicato determinar las condiciones de trabajo, y 
creemos que influyen vitalmente en las condiciones de tra-
bajo que la salud de los trabajadores se sepa perfectamente 
atendida, que se sepa claramente en que se emplea la cotiza-
ción a la Mutualidad, que tenga la seguridad que va a estar 
protegido ante eventos calamitosos como puede ser el caso 
de invalidez, que se actúa con honestidad y conocimiento 
de las circunstancias cuando se da una pensión pon invali-
dez. 
Es labor del Sindicato, intentar el mejoramiento de 
las condiciones de vida de la clase trabajadora, dentro de la 
Junta Provincial de Muface, podrán instarse a las sociedades 
que contratan servicios para que estos estén ajustados al má-
ximo a las cotizaciones y las asistencias, que las pensiones 
de los ya jubilados lleguen correcta y puntualmente a los 
mutualistas, que si hay casos de necesidad puedan detectar-
se y resolverse, etc. y de esta forma ir paulatinamente con-
siguiendo una mejor calidad de vida para los trabajadores. 
Es labor del Sindicato, asistir a sus miembros, tam-
bién este aspecto podrá estar mucho mejor cuidado, dado 
que cuando estemos en la Junta Provincial de MUFACE, 
tendremos siempre información de primera mano y contan-
do con la organización del Sindicato será mucho más fácil 
montar la red de información a los trabajadores que actual-
mente sólo pueden acudir a la Delegación lo que a veces es 
difícil o por lo menos molesto. 
Por todas estas razones, el STEI quiere acudir a estas 
elecciones y quiere hacer patente al funcionamiento que se 
dedica a la docencia, que siendo éste el colectivo más nume-
roso en el seno de MUFACE, lógicamente si aunan sus votos 
podrán ver como un número bastante importante de ense-
ñantes acceden a esta Junta Provincial, enseñantes, que re-
Sistema organizativo de MUFACE 
La Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado 
creada por Ley de 27 de Junio 
de 1975, presenta en estos mo-
mentos el siguiente sistema or-
ganizativo. 
ASAMBLEA GENERAL 
Supremo órgano de represen-
tación de los mutualistas, está 
constituido por compromisarios 
elegidos por los mutualistas. 
Está formada por 10 vocales 
por cada uno de los Ministerios 
Civiles y un vocal más por cada 
3.000 mutualistas en los colecti-
vos que pasen de 5.000. En es-
tos momentos está formada por 
202 vocales, la mitad de los cua-
les tienen que renovarse en una 
próxima elección. 
Se reúne como mínimo una 
vez al año dentro del primer t r i -
mestre para aprobar la Memoria 
y el balance, conocer el presu-
puesto anual, elegir los Vocales 
del Consejo Rector, informar 
previamente las modificaciones 
orgánicas de la Mutualidad, 
aprobar con carácter previo las 
implantaciones o modificación 
de las prestaciones, deliberar y 
resolver sobre cualquier otra me-
dida relativa a la Mutualidad. 
CONSEJO RECTOR 
Es el órgano de dirección de 
la Mutualidad. Está compuesto 
por 27 vocales natos y 28 voca-
les elegidos de entre los miem-
bros de la Asamblea. Se reúnen 
trimestralmente y siempre antes 
de la Asamblea General. 
A este organismo le corres-
ponde: Cumplir y hacer cumplir 
los acuerdos de la Asamblea, 
proponer la implantación de 
nuevas prestaciones, f i jar el t ipo 
de cotización para las prestacio-
nes, determinar la forma en que 
se dispensará la asistencia sanita-
ria , etc. 
JUNTA DE GOBIERNO 
Órgano colegiado de gestión 
de la Mutualidad. Está compues-
to por siete vocales elegidos de 
entre los electivos y tres elegidos 
entre los vocales natos de Conse-
jo Rector. 
Se reúnen una vez al mes y 
sus atribuciones son: Informar 
los asuntos que tengan que pre-
sentarse al Contejo Rector, pro-
poner el t ipo de cotización para 
las prestaciones, reconocer las 
prestaciones y otros auxilios a 
mutualistas y beneficiarios. 
No fue posible la 
candidatura unitaria 
De acuerdo con la línea acordada por el Consell Fede-
ral del STE I , y según la línea de la UCSTE, se ha intentado 
confeccionar una candidatura unitaria, juntamente con todas 
las centrales sindicales de clase de las liles, en la que tuvieran 
cabida aquellos candidatos independientes que fueran de ca-
rácter progresista. 
Tras varios intentos de reunir a todas las centrales sin-
dicales, acudiendo siempre C.C.O.O., y faltando alguna vez 
C.S.U.T. y U.S.O., sin que acudiera la U.G.T., no fue posible 
el conseguirlo. Porqué? 
La U.G.T. ni acudió a las reuniones convocadas ni dio 
explicación de ninguna clase hasta el úl t imo intento, el pasa-
do miércoles 3 de octubre, descolgándose de los intentos de 
formar candidatura unitaria ya que.quería ir sola a las Elec-
ciones... 
Cayó mal, a todas las centrales, el que no comunicara 
esta postura hasta el úl t imo momento, ya que todos espera-
mos, sin empezar a tratar de los acuerdos debido a su ausen-
cia. 
Resultado del retraso, que ya no hubo forma de-que 
las centrales sindicales preparan una candidatura para todos 
los Ministerios. Por otra parte, tampoco UGT ha podido ha-
cerlo, y tan sólo presenta candidatos en tres Ministerios. 
Así , pues, no hay candidatura unitaria. Democrática y Pro-
gresista debiera haberse llamado. 
Incluso así, el STEI ha presentado su candidatura, i n -
cluyendo independientes y algún candidato apoyado por las 
demás centrales en unos pocos Ministerios, para evitar el que 
la Junta Provincial sea proclamada con muy pocos miembros. 
Mucho tememos que de 23 miembros que debe tener la Jun-
ta, no pasen de diez los miembros electos. 
GERENCIA 
Órgano ejecutivo de la Mu-
tualidad, ejerce la jefatura de los 
servicios administrativos y técni-
cos bajo la dependencia de la 
Junta de Gobierno. 
Es nombrado por decreto y 
le corresponden las siguientes 
atribuciones: Elaborar la Memo-
ria , balance y presupuestos 
anuales, ordenar los gastos y pa-
gos, representara la Mutualidad, 
ejecutar los acuerdos y resolu-
ciones de los órganos de gobier-
no y cuanto le encomiende el 
Consejo Rector o ia Junta de 
Gobierno. Estos son los organis-
mos centrales de MUFACE, pe-
ro ahora, como estaba previsto 
en la ley de creación por el De-
creto de 12 de mayo de 1978, 
han sido creados dos organismos 
más de control y gobierno de la 
Mutualidad, estos organismos 
son: 
JUNTA PROVINCIAL 
Tendrá que ser el órgano co-
legiado de gestión de la Mutua-
lidad en el ámbito de la provin-
cia. 
Estará formado por dos 
miembros natos además de los 
vocales de la Asamblea General 
que residan en la provincia y 
por miembros electivos a razón 
de uno por Ministerio, uno por 
jubilados, uno en representación 
de las viudas de mutualistas y 
uno por cada una de las islas. 
Las atribuciones de la Junta 
son: Fomentar el conocimiento 
de los problemas de tos mutua-
listas, proponer el sistema de 
asistencia sanitaria a nivel pro-
vincial , conocer e informar la 
Memoria y ios gastos de la Dele-
gación, resolver cuantos expe-
dientes le delegue la Junta de 
Gobierno, etc. 
JUNTA MINISTERIAL 
Dado que a nivel central mu-
chos Ministerios tienen un nú-
cleo muy importante de mutua-
listas, se crean, con idénticas 
atribuciones que las Juntas Pro-
vinciales, las Juntas Ministeriales, 
Estarán formadas por el De-
legado Ministerial, los miembros 
de la Asamblea General residen-
tes en Madrid y diez vocales ele-
gidos de entre ios mutualistas. 
Si tenemos en cuenta que en 
los organismos ert funcionamien-
to en la actualidad la presencia 
de enseñantes es importante, 
creo que no serán precisas mu-
chas razones para que nuestro 
colectivo vea la importancia de 
que esta presencia también debe 
ser numerosa en estos nuevos ór-
ganos rectores que han venido a 
crearse y que dentro de pocos 
d fas van a ser elegidos. 
Hasta estos momentos, la re-
presentación de docentes en la 
Asamblea General es de unos 
50. En el Consejo Rector hay 
actualmente 10 vocales repre-
sentando al profesorado, siete 
de los cuales pertenecen a nues-
tra Confederación de Sindicatos 
(UCSTE). Igualmente pertene-
cen a UCSTE dos de los vocales 
de la Junta de Gobierno. 
_ Estas son razones que avalan 
la posibilidad de que, si en la 
Junta Provincial salen elegidos 
los miembros propuestos por el 
STEI habrá una continuidad en 
las líneas de acción, aunque las 
personas puedan cambiar. 
partidos por los diferentes ámbitos serán puntos cercanos 
de información y vías fáciles para las sugerencias. 
Solamente la división o la abstención pueden dejar 
inoperantes a los organismos que pretenden montarse a ni-
vel provincial, puesto que puede dar margen a manipulacio-
nes que lleven a personas no elegidas personalmente por la 
mayoría, y entonces no podremos quejarnos si no tenemos 
información, no podremos quejarnos si no atienden nues-
tras sugerencias. Solamente podremos exigir explicaciones 
y efectividad cuando en los organismos provinciales estén 
las personas a las que hemos dado la confianza del voto y 
por tanto deben dar respuesta a esta confianza. 
¿Sabías qué...? 
...Las antiguas Mutualidades eran tan diversas que las ha-
bía que tenían 120.000 mutualistas y otras solamente 20. 
...El Estado abonaba diferentes cantidades por cada mu-
tualista, que podían oscilar entre las 44.000 en la Mutualidad 
de Comercio y las 30 de la Mutualidad Nacional de Enseñan-
za Primaria. 
...Alguna de las antiguas Mutualidades podrían dar pen-
siones complementarias de hasta 60.000 pts. mensuales. 
...Había Mutualidades que sólo recibían el 0,8 por ciento 
de sus ingresos a cargo del mutualista y lo demás lo ponía el 
Estado, mientras en otras (Mutualidad Nacional de Enseñan-
za Primaria) el mutualista aportaba el 90 por ciento de los 
ingresos. ¿No es ésta una forma indirecta de regulación de 
sueldos? 
...Por cada peseta que paga un trabajador a la Seguridad 
Social, el patrono paga aproximadamente seis. Mientras que 
a MUFACE, por cada peseta que le abonamos los trabajado-
res el Estado sólo le paga tres. 
...Algunas Mutualidades, con buena información, vendie-
ron algunos inmuebles por el mismo precio que los habían 
comprado tres años antes. 
...Alguna Mutualidad no sabía donde estaban depositadas 
457 cédulas de Deuda Amortizablo que hay de diferencia con 
los resguardos del banco. 
...En alguna Mutualidad había personas que no reintegra-
ban las cantidades correspondientes a sus préstamos, entre 
ellas el propio Vicetesorero. 
...Alguna Mutualidad tenía una Residencia de descanso 
para sus Mutualistas y que no se sabe por qué causa los meses 
de Julio y Agosto no tenían nunca ocupantes. 
...Por cada persona que debe ser asistida MUFACE paga 
680 pts. Y que las condiciones son iguales en cualquier com-
pañía. Si hay personas inscritas dos veces, le cuesta el doble. 
Respuestas al "¿sabías qué?" 
Sobre estas líneas acabas de leer un SABIAS QUE..^ 
E s importante que astas cosas que arriba se comentan no 
ocurran en un país que pretende ser democrático; la forma de impe-
dirlo es que funcionen unos sistemas de control democrático que 
actúe en representación de los Mutualistas para que exista claridad 
y transparencia en la gestión. 
Muchos de estos datos se conocen a partir de miembros de 
la Asamblea General de la Mutualidad General de Funcionarios Ci-
viles del Estado, pertenecientes al Sindicato y que, con su postura 
crítica, han conseguido imponer posturas avanzadas dentro de la 
asamblea; que han Intentado establecer una línea lo más democrá-
tica posible dentro de los diferentes organismos centrales de MUFA-
C E . 
Igualmente la presencia de enseñantes y otros estamentos 
democráticamente elegidos en la formación de las recién creadas 
Juntas Provinciales de MUFACE, pueden suponer un cierto con-
trol de los mutualistas sobre la Mutualidad, control que puede ga-
rantizar una recta utilización de los recursos de la Mutualidad, y 
de esta forma poder evitar que sucedan cosas extrañas. 
Esta es para nosotros la importancia de que . raros eleccio-
nes se tomen con la conciencia de que vamos a crear un organismo 
que actuará en nuestro provecho y que por tanto es Importante que 
elijamos a quienes nos parece que pueden cumplir mejor el cometi-
do que va a desempeñar, a la vez que pueda darnos más fácilmen-
te esta información a veces tan necesaria para nosotros. 
MUTUALISTAS DE BALEARES 
M <V LLORCA MENORCA IBIZA FORMENT. ILLES 
MINISTERIO Actv . Jubd. Vda. A c t . Jub. Vda. Actv. Jub. Vda. Act . Jub. Total 
Agricultura 38 6 3 2 2 2 53 
Comercio y Turismo 24 1 1 26 
Cultura 11 1 1 13 
Economía 3 3 
Educación y Ciencia 1.643 185 29 242 15 179 12 8 1 2.314 
Hacienda 218 23 14 9 1 9 • 1 1 276 
Información y Turismo 22 1 3 26 
Industria y Energía 26 5 31 
Interior 206 40 25 30 6 1 33 3 344 
Justicia 49 8 3 1 61 
Obras Pubes, y Urb. -.• 93 6 6 14 1 1 8 1 1 2 133 
Presidencia Gobierno 17 2 1 2 23 
Sanidad y S.S. 204 15 4 23 5 10 261 
Trabajo 31 4 35 
Transportes y Común. 801 80 36 136 8 1 94 2 1 14 1 1.174 
Universidad e Inv. 32 32 
Vivienda 16 1 17 
Sin Adscripción 2 29 60 12 10 1 9 123 
3 4 0 4 404 183 460 49 14 339 22 12 24 2 4 5 7 7 
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A la fotografía, un aspecte de l'acte de cloenda que posà punt final a ¡'exitosa ESCOLA 
D'ESTIU organitzada perJ'STEI. En el seu parlament, del qual mostra un Instant l'imatge, 
el Batle de Ciutat va manifestar la voluntat del Consistori de lluitar per aconseguir una es-
cola pública, gratuita i de qualitat per a tots els nins. 
Escola 
d'Estiu 79 
Del 27 de agosto al 2 de 
septiembre ha durado la grata 
convivencia de unos seis cen-
tenares de maestros que han 
acudido, después de un parén-
tesis de un año, con gran ilu-
sión a renovar los métodos 
utilizados para lograr una me-
jor conjunción del binomio 
enseñanza-aprendizaje. 
Los sesenta cursillos que se 
han impartido, han satisfecho 
todos los gustos y necesidades 
de los asistentes y lo que es 
más importante, han respon-
dido en su mayoría a las 
expectativas despertadas y 
algunos las han supera-
do con creces. La caracterís-
tica general más importante 
de esta recién terminada 
ESOLA D'ESTIU podríamos 
decir que ha sido el haber sa-
bido mantener el entusiasmo 
de los cursillistas a lo largo de 
toda la semana. 
Los organizadores de l'ES-
COLA han sido eficientes y 
cuando ha hecho falta se han 
multiplicado en su trabajo pa-
ra cubrir posibles huecos. Los 
asistentes en general aprecia-
ron esta extraordinaria labor. 
La nota discordante ha si-
do dada por el Consell Gene-
ral Interinsular al no dar una 
subvención suficiente para 
que los enseñantes se pudie-
sen actualizar sin tener que 
costeárselo de su propio bol-
sillo. El déficit económico 
que se había derivado del es-
caso apoyo económico de tan 
importante entidad deberá ser 
sufragado por los maestros. 
En relación con \o 
anteriormente expuesto pare-
ce ser que una de las principa-
les trabas y objeciones que se 
le han puesto a esta ESCOLA 
ha sido como consecuencia de 
que estuviese organizada por 
el STEI, alegando argumental-
mente que no es función de 
un Sindicato facilitar el reci-
claje de los profesores, segu-




nifestar a nivel anecdótico 
que uno de los pocos cursos 
que se han suspendido ha si-
do sobre e! sindicalismo. 
No creemos que sea nece-
sario unos cursillos de reac-
tualización para enseñantes, 
puesto-que comienza a ser ne-
cesario de que nos conciem-
ciemos de que la función de 
un Sindicato sea solamente 
la mejora económica de sus 
L'imatge mostra, al costat d'en Pere Ríos, les cadires buides reservades per a una 
representació del Consell General que no va comparèixer a l'acte de cloenda de l'Escola 
d'Estiu. La resta de la primera fila va ésser ocupada per representants de la Delegació, 
Ajuntament, PCIB, Federació d'APAS, etc. 
una comisión para que pon-
gan en marcha un Patronato 
que asegure la continuidad. 
Como notas a destacar te-
nemos la participación de 
Marta Mata que definiría es-
tas ESCOLES como hechas 
por y para los enseñantes que 
buscan una enseñanza enrai-
zada en el medio, que ade-
más sea una enseñanza acti-
va, participativa y democrá-
tica; y por otra parte, la cele-
bración de una Mesa Redon-
da para hablar de los proble: 
mas de la enseñanza y a par-
tir de la cual empezarían a 
• fructificar los deseos que des-
pués se convertirían en reali-
dad, de hacer una manifes-
tación: padres, hijos y maes-
tros, apoyados por partidos y 
centrales sindicales. 
Por último remitir a todos 
los que quieran noticias más 
concretas de esta ESCOLA, a 
los medios informativos, pe-
riódicos, etc. de estas fechas 
que dieron cumplida informa-
ción día a día de lo que esta-
'.' bá aconteciendo. 
Al mismo tiempo, esperar 
qué. la'Comisión organizadora 
del Patronato para la con-
t inuidad, trabaje con el 
mismo .entusiasmo que los de 
este año, para llevar a buen 
fin los' objetivos previstos. 
J.LL. 
A l'Escola d'Estiu també va haver-hi un racó per als cants i la festa. A 
l'lmatge, en primer terme, un grup de cantaires; al fons, hom distingeix, 
tot xerrant, na Marta Mata, directora de Rosa Sensat i convidada d'ho-
nor a l'escola estiuenca. 
afiliados. Un sindicato de Tra-
bajadores de la Enseñanza no 
podrá descuidar las cues-
tiones pedagógicas siempre 
que redunden en una superior 
calidad de la enseñanza. Insis-
timos, no sólo ha llenado un 
vacío existente sino que ade-
más ha cumplido un objetivo 
pedagógicamente fundamen-
tal. 
Consecuentemente no sólo 
se ha organizado la reciente 
ESCOLA, sino que se han 
puesto ios cimientos délas fu-





El Patronat Joan Capó, que 
encara no està ni legalitzat ni es-
tructurat , ja ha preparat un ca-
lendari i programa d'activitats de 
reciclatge per aquest quart t r i -
mestre. 
Al proper número de PISSAR-
RA donarem informació detalla-
da de com està la situació finan-
cera del Patronat, les comptes de 
l'Escola d'Estiu, etc. 
Encara s'està treballant amb 
els certificats d'assistència, to t 
d'una que els tenguem llestos, vos 
avisarem a tots. 
PROGRAMA I C A L E N D A R I 
CURSETS 
DANSES PER A INFANTS 
I TÈCNIQUES D'IMPRESSIO: 
3-Novembre, al C.N.M. PO-
NENT INCA 
1 Desembre, al C.N.M. Es CA-
N Y A R de Manacor. 
JOCS EDUCATIUS I INTRO-
DUCCIÓ A LA D I D A C T I V A DE 
SES RONDAIES: 
20-Oct. CNM Es Canyar, de 
Manacor. 
17-Nov. CNM Gabr. Alzamora, 
Palma. 
15-Des. CNM Ponent d'Inca 
Resumen legislativo BOE 
Dado el t iempo transcurrido desde la úl t i -
ma publicación en PISSARRA, 21 de las refe-
rencias del B.O.E., sólo publicamos en este 
número un resumen legislativo (del 12 de j u -
nio al 30 de septiembre) prescindiendo de las 
convocatorias y referencias a las pasadas opo-
siciones y concursos. 
JUNIO 
12-VI - R.D. de Hacienda, 1274/79, de 4 
abril, actualizando cuantías de indemnizacio-
nes a funcionarios por razón de servicio. 
16-VI — Resolución Patronato Fondo Na-
cional Protección al Trabajo convocando ayu-
das a Guarderías Infantiles Laborales. 
21-VI - SEGURIDAD SOCIAL: Resolu-
ción estableciendo nuevas bases mínimas co-
tización a S. Social, consecuencia estableci-
miento nuevo salario mín imo 1 abril. 
23-VI - R.D. 1494/79 de Presid. Gobier-
no, de 1 junio, prorrogando mandato Asam-
blea General MUFACE. 
—O. Presid. Gobierno, de 19 junio , sobre 
elecciones a juntas Provinciales de MUFACE. 
26-VI - Nombramiento Delegada Provin-
cial Minist. Educ. a Ma. Paz Villalba Curras. 
- R . D . 1510/79 de Presid. Gobierno, de 22 
junio , manteniendo para ejercicio económico 
1979 las bases y cotizaciones y de aportación 
al Estado para financiación prestaciones mu-
tualistas MUFACE. 
30-VI — O. de 4 junio sobre ordenación 
Form. Profesional durante curso 79-30. 
JULIO 
5-VII - R.D. 1652/79 de 25 mayo, consti-
tuyendo Facultades de Psicología. 
6-V1I — Nombramiento consejeros aseso-
res Delegación Provincial Educación de Balea-
res. 
11-VII — O. 6 junio, regulando procedi-
miento para sustitución libros texto y mate-
rial didáctico impreso en centros estatales de 
EGB, BUP y FP. 
16-VII — O. 24 mayo, estableciendo com-
posición JUnta Retribuciones Ministerio Uni-
versidades. 
18-VII — O. 19 junio, denominación 
"ISIDOR MACABICH" al centro nacional de 
Formación Profesional de 1er. y 2o. Grado de 
Ibiza. 
19-VII - Resolución Min. Universidades 
estableciendo normas acceso de Maestros Pri-
maria, homologados a Profesores de EGB, al 
segundo ciclo de estudios superiores. 
20-VI I - Ley 1/79, de 19 ju l io , de Presu-
puestos Generales del Estado 1979. 
24-VII — 0 . de 5 jul io, suprimiendo comi-
siones de servicio de funcionarios docentes de 
Bachillerato, F.P., Inspección de Media y de 
Primaria, y profesores de EGB. 
27-VI I — O. de 7 junio, creando especiali-
dad de Ebanistería en la Escuela de Artes 
Aplicadas y Oficins Artísticos de Palma. 
28-VI I — O. de 7 junio aprobando plan 
estudios Facultad Filosofía y Letras de Palma 
de Mallorca 
AGOSTO 
2-VII I — Ordenes de 28 jul io sobre Forma-
ción Religiosa en E.P., E.G.B., B.U.P. y F.P. 
(en BOE 8 setiembre, hay rectificación erro-
res). 
6-VII I — O. Presid. Gobierno convocando 
Elecciones para renovación mitad Asamblea 
General MUFACE. 
8-VI I I - Ampliación Enseñanzas de F. Pro-
fesional en Arta, Llucmajor, Eivissa, inca. 
Maó, Manacor, Palma y Sóller. 
9-VI I I — Resolución Direc. Gral. Trabajo 
subsanando omisiones y rectificando otros en 
tablas salariales del laudo de Privada para 
1979. 
11-VITI — Ingreso directo Maestros Plan 
1967, 9a. premoción. Hay dos de Baleares, 
Antonia Burguera Rigo y Santiago Porte Ba-
laguer. 
13-VII I - R.D. 1955/79 de 3 de agosto, 
sobre revisión salarial, normas del Gobierno 
sobre topes salaríales. 
15-VIII — R.D.-Ley 12 79, de Jefatura 
Estado, modificando disposición final Ley 
70"-78, por lo cue se suspenden pagos trie-
nios de interinidades a funcionarios. 
20-VI I I — Ampliación enseñanzas de 
Form. Profesional en Ciutadella. 
21-VI I I - R.D. 1981-79 incorporando len-
gua gallega al sistema educativo de Galicia. 
23-VI I I - R.D. 2001 de Presid. Gobierno, 
regulando tasas universitarias para curso 
79-80. 
. 23-VI I I - R.D. 2003/79 incorporando len-
gua valenciana al sistema educativo del País 
Valenciano. 
SEPTIEMBRE . 
1-IX - Resolución Instituto Nac. Asist. y 
Promoc. Estud. dictando cuantía becas y ayu-
das curso 79-80. 
6-IX - R.D. 2094/79 de 16 junio , decla-
rando integrados en cuerpos agregados INB 
a cursillistas 37. 
18-IX - Publicación Plan Inversiones Fon-
do Nacional del P.I.O. para curso 79-80 
(2.450 millones para todos los conceptos). 
19-IX - R.D. 2193 de 7 de set., regulando 
incorporación modalidad insular lengua cata-
lana al sistema educativo de Baleares. 
24-IX — Proyecto Estatutos Autonomía 
Cataluña y País Vasco. 
26-IX — Orden rectificando anteriores so-
bre integración cursillistas 36 al cuerpo de 
Profesores de EGB, por la que los fallecidos 
y jubilados, en el momento de su integración 
lo serán en el cuerpo de maestros de E. Pri-
maria, en lugar de en el cuerpo de Profesores 
de EGB. 
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Despidos ideológicos 
Como complemento de la información que es-
ta misma página ("Asamblea de representan-
tes.. .") , ofrecemos sobre los despidos en la Priva-
da de Mallorca, reproducimos el siguiente artícu-
lo aparecido en la revista "La Tiza" que edita 
UCSTE. Donde se aprecia la envergadura de lo 
que pretende el empresario de Privada en España. 
Sin esperar a que el curso comience, la acti-
tud de la patronal de la enseñanza privada ya ha 
dejado bien a las claras el propósito que la anima: 
la represión sistemática contra cualquier intento 
que, de alguna forma, cuestione sus intereses. 
EL A R M A F A V O R I T A 
Dada la actual legislación, y i a que se avecina 
si no se le pone el freno adecuado, el argumento 
del despido está siendo empleado con harta fre-
cuencia por la patronal. 
Las razones, el trasfondo auténtico de este 
comportamiento no es otro que las posiciones 
ideológicas, ciertas o supuestas, de los despidos. 
Si esto es así ahora, no será necesario esforzarse 
demasiado para deducir lo que puede pasar si 
consiguiera introducir la espada de Damocles 
del "ideario de centros", por que hasta ahora la 
actitud del gobierno de UCD no hace sino favore-
cer todos los planes de la patronal que tienden a 
concentrase en el despido indiscriminado contra 
todo aquel que plantee problemas. 
N A V A R R A 
El colegio de lasJesuitinasde Pamplona ha si-
do protagonista del despido de dos profesores de 
BUP, que como tantos otros casos, se ha debido 
a motivos ideológicos. Una profesora realizó una 
encuesta en clase y la otra por reivindicaciones 
laborales. 
La respuesta a esta arbitrariedad se concretó 
en una manifestación organizada por la Escuela 
de Verano de Euskadi, integrada por 2.000 per-
sonas. Carmen Pino, miembro del Secretariado 
Confederal de la UCSTE, pasó como portavoz 
a plantear la readmisión de las compañeras 
despedidas. Sin embargo la directora de las Je-
suitinassufrió un ataque de furor y denunció a 
Carmen Pino por injurias. 
Para hacer mayor presión i ha solicitado 
huelga legal para el 17 de septfembr'e, con ob-
jeto de exigir la seguridad en el puesto de traba-
j o . Asimismo se ha llevado el tema al Parlamen-
to Foral, para conseguir que todo el dinero que 
salga del Estado pase a través de la Diputación pa-
ra lograr un control eficaz de las subvenciones; 
puesto que durante las negociaciones, llevadas 
por el STE E-E I LAS, frente a la postura de read-
misión, se les proponía a las dos maestras aceptar 
un sueldo sin trabajar durante un.per íodo de 
6 a 12 meses, mientras encontraban tra-
bajo. A esto se negaron las compañeras, no admi-
tiendo un salario sin trabajar y además, proce-
dente de fondos públicos. 
V A L E N C I A 
En el colegio academia "Guía", de Alfafar 
(Valencia) a los pocos días de haber finalizado 
la huelga de la enseñanza privada, fueron despe-
didos una maestra y un maestro aduciendo fun-
damentalmente "falta de entendimiento". El caso 
se llevó a la Magistratura de Trabajo, que falló a 
favor de los dos compañeros despedidos, los cua-
les son afiliados al STE-PV, siendo ella la repre-
sentante sindical del centro. Sin embargo y dada 
la situación a la que se había llegado en el cole-
gio, los dos trabajadores se avinieron con el 
empresario por una indemnización cercana a las 
500.000 ptas. por aceptación del despido. 
No obstante, el comportamiento dictatorial 
del empresario del colegio "Gu ía" no paró con el 
anterior acuerdo y procedió a enviar carta de des-
pido a tres trabajadores más del centro que 
habían atestiguado en el juicio en favor de los 
despedidos. Su argumentación era la misma que 
la vez anterior y se permitió además el si-
guiente comentario: "Ahora tengo dinero sufi-
ciente para despedir a media planti l la". En este 
caso cabría preguntarse a dónde va a parar el d i -
nero de las subvenciones. 
DESPEDIDOS EN LOS AGUSTINOS 
Como ejemplo de la intransigencia y cerrilis-
mo de la patronal podemos citar el caso del com-
pañero Godofredo Camacho (Colegio "Los Oli -
vos", de los padres agustinos de Málaga) despe-
dido en el verano de 1977 a raíz de presentarse 
a las elecciones a diputados por el MCA. 
Ganó el juicio en Magistratura, pero los pa-
dres agustinos recurrieron y se negaron a pagar 
los salarios de tramitación. Se consiguió una or-
den de embargo contra el colegio y cuando se dis-
pon ía a ejecutarla, con camión incluido para el 
transporte del mobiliario, la empresa accedió a 
pagar parte de los salarios de trámites (varios 
cientos de miles de pesetas). Por úl t imo la reso-, 
lución del Tribunal Central de Trabajo ha sido 
favorable al compañero despedido y el magis-
trado ha dictado una indemnización de más de 
mil lón y medio de pesetas. 
En este caso, hay que señalar que el proceso 
ha durado dos años largos y que ha sido funda-
mental no buscar conciliación, manteniéndose f ir -
me y movilizando en el momento oportuno. 
CONCLUSIONES 
Ante este comportamiento de la patronal, que 
no es nuevo y que se puede ver incrementado, ca-
ben algunas conclusiones que pueden centrarse en 
la movilización oportuna del máximo número 
de compañeros para realizar presiones efectivas; 
en la búsqueda de la unidad de acción; en el 
aumento de la combatividad, sin que asusten las 
confrontaciones y en la consecución de conve-. 
nios cada vez más favorables paradlos trabajado-
res. 
Contra la evidencia del despido libre sólo cabe 
la firmeza y unidad de los trabajadores de la en-
señanza. Con esto se lograrán evitar los despidos 
se conseguirán las readmisiones y se alcanzarán 
relaciones laborales más democráticas. 
Asamblea de Delegados Sindicales 
de Centros Privados 
El día 25 a las seis de la tar-
de, en los locales de la A.I.S.S., 
tuvo lugar una Asamblea a la 
que asistieron cuarenta y seis 
delegados, representantes de 25 
centros de Enseñanza Privada de 
Baleares. 
Se in formó en primer lugar 
de los despidos de trabajadores; 
cuatro en "Príncipe de Astu-
rias", dos en Academia Peri-
cial Lladó y uno en Monte-
sión. Y de lo que puede hacer-
se al respecto en el terreno le-
gal, así como de la importancia 
de estos hechos y de la necesi-
dad de manifestar nuestra soli-
daridad con esos compañeros de 
forma efectiva. En relación con 
esto, exigir la formación del 
Consajo Asesor en los Centros 
en que aún no se han creado. 
Y se toma la resolución de ve-
tar la subvención a los centros 
en que se produzcan despidos. 
Debatido él tema "Plus de 
Insularidad", se decidió recla-
mar este incremento salarial por 
todos los medios, sin aceptar 
más demoras. 
El 31 de diciembre finaliza 
el laudo que actualmente pade-
cemos, por lo cual hay que de-
nunciar el actual convenio y dis-
ponerse a negociar o t ro . Para 
ello- hay que contar con la opi-
nión, de todos los trabajadores 
del sector y calibrar con la má-
xima precisión posible su volun-
tad y capacidad de lucha a la 
hora de respaldar a la comi-
sión negociadora. Dado el escaso 
número de personas que actual-
mente integran la Permanen-
te de Privada, se subraya la nar -
cesidad de reclutar nuevos 
miembros dispuestos a trabajar, 
y que puedan acudir los lunes a 
las siete de la tarde a Vinaza, 14, 
a las reuniones ordinarias de la 
Permanente. 
Se acuerda celebrar en cada 
centro asambleas informativas y 
compulsadoras de la opinión de 
los trabajadores. De ellas infor-
marán los delegados en una reu-
nión que tendrá lugar el día 16, 
a las 18 horas en la AISS, y que 
servirá de preparación para la 
Asamblea General que se convo-
ca para el día 18 jueves, en el 
mismo local. 
PRÓXIMAS ASAMBLEAS 
El día 16 de octubre a las 
6 de la tarde en los locales de 
la AISS, tendrá lugar una asam-
blea de representantes dé cen-
tros de enseñanza Privada. Y el 
día 18 a las 7,30 de la tarde y en 
el mismo lugar, habrá una 
ASAMBLEA GENERAL en la 
cual se informará a los trabaja-
doras de Privada da la situación 
del Sector para tomar entre t o -
dos las decisiones pertinentes. 
Cavero en un miting 
Con su escaño de Diputado de UCD por Mallorca en 
el bolsillo, el oportunista Cavero marchó a Madrid ol-
vidando por completo sus promesas electorales. A los 
8 meses de las elecciones generales los trabajadores de 
Privada siguen sin cobrar un plus de insularidad que, 
según Cavero, era "cosa hecha" y "cuestión de días" ' 
Plus de insularidad 
"No vengo a jugar con el espejismó~*de las promesas 
electorales", dijo Cavero el día 5 de febrero. Efectivamente, 
no fue un juego: fue un pitorreo indecoroso. No sólo pro-
metió, sino que dio por hecho que se había "concedido" el 
Plus de Insularidad a estas Islas. Curiosa concesión, porque 
en el convenio del 76 se había arbitrado este incremento sa-
larial para Canarias, Ceuta y Melilla (o sea para toda la tierra 
no peninsular del Estado español, con la asombrosa excep-
ción de las Baleares) 
Al ver que pasaban los meses y no se cumplía esa pro-
mesa formal, que no era más que la reparación de una injus-
ticia inadmisible, el STEI realizó diversas diligencias: entre-
vistas con el Delegado del MEC, Sr. Puerto; recogida y en-
trega de un montón de firmas al senador Tirso Pons, al Con-
sell y al Ministerio; declaraciones a la prensa... Particular-
mente, varias cartas de otros tantos trabajadores de privada 
han clamado desde las columnas de los periódicos, intentan-
do concienciar a padres de alumnos, y a los que votaron con 
más razón. ¿Qué se ha conseguido? Nada. No creo que falta 
nada más que hacer, salvo una interpelación formal a UCD. 
Una promesa debe cumplirse, por más electoral que sea. 
Santa Rita, Rita.... Toda injusticia debe abolirse en cuanto 
se conoce su existencia. ¿O no? 
Señores de orden: agotados todos los cauces legales, y 
también nuestra paciencia, no tenemos opción: o nos deja-
mos pisotear, y entonces seremos indignos de educar a sus 
ñiños, o empleamos la única arma de que disponemos por 
muy mal vista que esté entre ciertos sectores: LA HUELGA 
Si alguno de ustedes sabe otra solución, apórtenla, 
que estamos deseando saber cuál pueda ser. 
Un indignado 
Los 1.500 millones prometidos 
a la Enseñanza Privada 
no serán pagados 
"Los miembros de la FERE preguntaron al Ministro qué 
había pasado con los 1.500 millones de ayuda que prometió 
él pasado mes de junio. El Sr. Otero manifestó que no pudo 
conseguir esa cantidad. 
Planteada la posibilidad de ayudas al bachillerato y a la 
formación profesional, el Sr. Otero precisó que el Ministerio 
de Hacienda se había opuesto a este tema". 
Con esta información, recogida de "BALEARES" el 
7-X-79, se confuma lo que desde el principio fue denuncia-
do por el STEI como una tomadura de pelo. 
Los empresarios, y sus cipayos FSLE y FESITE (que, a 
finales del curso pasado se ufanaban en la prensa de lo muy 
inteligentes que eran) han logrado lo que se propusieron: 
utilizar la fuerza de la movilización de los trabajadores para 
lograr sus propios fines. Porque, en efecto, no se han conce-
dido los 1.500 millones destinados a aumentar nuestros 
salarios, pero por otra parte, el empresariado va a recibir 
500 millones de pesetas para subvencionar nuevas aulas. 
Más claro, el agua. 
Esperemos que, por lo menos, la experiencia nos sirva en 
el futuro. 
Compañero: Cuando tu empresario vuelva a proponerte 
una huelga para obtener sus propias reivindicaciones, indí-
cale, con toda amabilidad, que se dedique a resolver por su 
cuenta sus asuntos y a cumplir sus obligaciones, pues serás 
tú mismo quien decida cuándo, cómo y junto a quién vas a 
luchar en defensa de tus intereses. 
C. 
La huelga de padre desconocido y sus retoños 
El 26 de marzo de este año los sindicatos 
"independientes" FSIE y FSITE convocaron 
una huelga, indefinida y ¡ L E G A L ! para toda 
la Enseñanza Privada. Fue un "show" sabro-
són. Hubo localidades en que los empresarios 
se negaron a dejar entrar a los profesores en el 
centro a lo que éstos respondieron que harían 
la clase en el bar dé la esquina. 
En Mallorca, sin un solo trabajador de la 
enseñanza afiliado a los mencionados sindica-
tos, hubo muchos profesores que secundaron 
la huelga por aquello de que a nadie le amarga 
un dulce. 
La .huelga "indefinida" duró sólo 2 días. 
Porque los convocantes (que pedían nada me-
nos que la equiparación de sueldos y horarios 
entre profesorado privado y estatal) se confor-
maron con unos aumentos progresivos. ¿Al-
guien los ha cobrado? 
Como el clásico niño tramposo que, cuan-
do un compañero grita " i m e he encontrado 
un duro ! " se apresura a decir "es m í o " , los 
sindicatos para-empresariales están pendientes 
de que el Gobierno decrete una subida salarial 
cualquiera para gritar: " i La que pedíamos no-
sotros!". 
Pero hágase el milagro, y hágalo el diablo. 
X. 
L'atur a l'ensenyança 
L'atur, un problema que fins ara només es veia com un dels mals 
endèmics dels professionals del ensenyament, Ija el tenim aquí amb to-
ta la seva càrrega de drematisme i frustració! 
Per aquest any, encara que ens ha resultat impossible contabilitzar 
la quantitat d'aturats per falta de mitjans, suposam que a les Illes son 
al voltant de 120. 
Carreres amb promocions petites com Matemàtiques, Físiques, etc... 
avui ja es troben amb problemes a l'hora de trobar feina. Altres tipus 
d'especialitats com Biología o Història fa tamps que no tenen cap sor-
tida professional. 
Les perspectives de contractació a B.U.P. per aquest any són núl.les. 
A F.P. s'han reduí't a 25 titulats. En aquests moments no sabem que 
s'hagi programat cap nou centre per al curs vinent, però si sabem del 
continu augment de les promocions de Llicenciats que aniran estancant-
se en l'atur una vegada acabats els seus estudis. En aquesta situació, el 
nostre problema no és tan sols econòmic sinó també moral; causa un 
desànim I una pèrdua de conciencia professional que dificulten qualse-
vol presa de postura. 
Ara que, segons el Govern, "debemos estrecharnos los cinturones", 
nosaltres "no tenim forats a les corretges". 
El MEC, amb la seva polít ica de reducció a les despeses públiques, 
redueix el presupost de l'ensenyament. A ixò vol dir no crear els nous 
centres que siguin necessaris. 
La degradació de l'ensenyament estatal és més patent cada curs: 
s'ha augmentat el nombre d'alumnes per aula, falta personal per im-
partir les pràctiques... Aquesta situació, a ix i com la manca d'informa-
ció pública, només afavoreix l'ensenyament privat. 
Volem manifestar la nostra protesta davant aquests fets. Pensam que 
la polí t ica del MEC exigeix una postura d'oposició per part de tots els 
ensenyants, així com dels paras i alumnes - q u e també en surten perju-
dicats—. 
Sabem que el problema no té fàcil solució, però creim que determi-
nades mesures podrien pal lar lo: és necessària la creació d'un nou noc-
turn per aquest curs i hauríem de conseguir dos nous instituts per al 
proper curs. 
Per altre part, el "pluriempleo" i "l'intrusisme professional" són fe-
nòmens corrents a l'ensenyement - a l menys a les I l l es - . Per la seva 
eliminació, confiam en els resultats de les Investigacions iniciades fa uns 
dies, por part del STEI. 
ASSEMBLEA DE LLICENCIATS EN ATUR 
Previsió d'actes octubre 
i novembre 
ACTES SINDICALS 
16-Oct.— Assemblea Delegats Privada - AISS 
18-Oct— Assemblea General Privada - AISS 
24-Oct.— Assemblea Delegats EGB Estatal - Escola Normal 
25-Oct . - Assemblea.Personal No Docent EGB Estatal — STEI 
CONSELL PLENARI STEI MALLORCA - 5 de Novembre, 20 h. 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA STEI - 22 de Novembre 
AISS. 
Ordre dia: 
In form Executiva sortint. 
Elecció Nova Executiva 
Valoració Activitats, Alternatives i Plans de treball 
Nova Quota sindical per 1980 
Normes elecció Nova Executiva: 
Plaç presentació candidats: 5 de novembre 
Dia d'elecció, 22 de novembre 
Tot aquest dia hi haurà una Mesa Electoral al STEI, fins al moment 
de començar l'Assemblea General, que serà traslladada als locals de 
l'Assemblea. 
Es podrà votar per correu, assenyalant el número de carnet del STEI 
al remitent del sobre. 
(Veure normes a pàgina 2) 
26 octubre: manifestación 
Las organizaciones sindica-
les, políticas y ciudadenas 
abajo firmantes hacemos un 
llamamiento a todo el Pueblo 
de Mallorca y en especial a la 
clase obrera, a manifestarse 
públicamente el próximo día 
26 a las ocho de la tarde, par-
tiendo de la Pl. Espeña, para 
expresar la más enérgica pro-
testa por las medides adopta-
das por el Gobierno de la 
UCD que atentan gravemente 
a los intereses de la clase tra-
bajadora y otras capas popu-
lares. 
Estas medidas se concretan 
en: 
1 . - El Programe Económi-
co del Gobierno (PEG) que 
de aplicarse supondrá un ma-
yor crecimiento de la tasa de 
parados, una disminución de 
los servicios públicos presta-
dos por el Estado (Sanidad, 
Enseñanza, Seguridad Social, 
e tc . . ) en definitiva, en su 
conjunto, un claro intento de 
cargar sobre las espaldas de la 
clase trabajadora, de las capas 
populares las consecuencias 
de le crisis económica. 
2 . - El proyecto de Estatu-
t o de los trabajadores elabora-
do por el Gobierno de la UCD 
que supone un retroceso en 
materia de derechos laborales 
y sindicales 
3.— La Revisión decretada 
por el Gobierno de los sala-
rios, cifrada en un 1,7 por 
ciento, claramente insuficien-
te y que de aplicarse supon-
drá una pérdida del poder 
adquisitivo de los salarios. 
4.— La reiterada negativa 
del Gobierno de la UCD a 
devolver a las centrales sindi-
cales el Patrimonio Sindical 
que éste usurpa. 
ACUDE A LAS 8 h. 
A L A P L . ESPAÑA, EL 
PRÓXIMO VIERNES, 
26 OCTUBRE 
CCOO, CSUT - SU, 
SLMM, STEI , UGT, USO, 
PSOE, PSM, PCIB, PTI, MC, 
LCR, coord. A A V V . 
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Análisis del plan económico del Gobierno 
Como sindicato de clase y sociopolítico, el STEI, tie-
ne la obligación de pronunciarse ante toda medida que re-
percuta en los trabajadores. Por esta razón es necesario ana-
lizar el plan económico del gobierno y expresar nuestra po-
sición respecto a él. 
La crisis económica, que alcanza a toda la economía 
capitalista mundial no tiene un carácter coyuntura!. Des-
de el año 1973 se viene produciendo y afectando de raíz 
a la estructura de países que, hasta ahora, obtenían del Ter-
cer Mundo las materias primas (especialmente los combus-
tibles) en unas condiciones aún derivadas del colonialismo. 
La reacción de las clases dominantes, que en ningún 
caso quieren renunciar a sus posiciones de privilegio, es des-
arrollar planes destinados a mantenerse en las mismas con-
diciones que antaño, utilizando para ello, una vuelta hacia 
la clásica "economía libre de mercado", tendiendo a priva-
tizar los sectores que en las economías de los países occi-
dentales pertenecen al sector público por su eminente ca-
rácter social. 
La crisis en nuestro país no escapa; en líneas genera-
les, a la producida en otros países, y esta agravada con res-
pecto a ellas, por la herencia dejada tras 40 años de dicta-
dura, caracterizada a este nivel por una ausencia total de pla-
nificación y un desarrollo económico totalmente anárqui-
co. 
Para intentar afrontar la crisis, el gobierno de UCD 
plantea un programa económico cuyas líneas generales pa-
samos a exponer. 
" _ Esté plan fija unos topes salariales para los trabajado-
res que son inferiores al aumento del coste de la vida con la 
reducción del poder adquisitivo de los salarios que esto trae 
consigo. 
El plan propone una reducción de 100.000 millones 
de pesetas en el sector público, esta medida cuyas conse-
cuencias empezamos a sentir este principio de curso, con la 
congelación de plantillas en los centros estatales de enseñan-* 
za y la congelación del decreto ley que preveía la aplicación 
de antigüedades a los sueldos de funcionarios interinos, es-
tá enmarcada en una determinada filosofía económica que 
pretende fomentar la iniciativa privada en sectores públicos 
como sanidad y enseñanza. Como muestra de ello podemos 
indicar la ampliación en 500 millones de las subvenciones a 
la enseñanza privada, mientras se restringen presupuestos en 
enseñanza estatal. 
Sobre el paro, uno de los problemas más acuciantes 
que tenemos, se prevé para mitigarlo una inversión estatal 
de 10.000 millones de pesetas anuales basta comparar esta 
cantidad <son la actual cifra de 1.500.000 parados y las 
300.000 personas que anualmente se incorporan al mercado 
de trabajo, para observar su insuficiencia. 
Algunos detalles del plan UCD-CE0E 
1 . - L IBERTAD DE DESPIDO Y AUMEN-
' TOS DE LA PRODUCTIVIDAD: 
—"Parece cierto que la dinámica de cam-
bio precisa "movilidad" adecuada de tos 
factores de producción". (Pág. 47 PEG) 
—"Será preciso, en general, "adaptar" el 
volumen y la estructura del empleo y el ni-
vel de la actividad productiva prevista a me-
dio plazo". (Pág. 77 PEG) 
2 . - MENOS DERECHOS PARA LOS TRA-
BAJADORES: 
—"El despegue de la economía se verá 
favorecido por la remoción de dos obstácu-
los básicos —la definición del horizonte 
energético y el "nuevo marco de relaciones 
laborales"— que se oponían al avance de la 
inversión. (Pág. 54-PEGh 
—"La definición de un "nuevo marco 
de relaciones laborales" coherente con los 
mecanismos de una sociedad libre y abierta 
es un elemento indispensable de cualquier 
proyecto económico..." (Pág. 116-PEG) . 
3 . - M A S P R E R R O G A T I V A S PARA EL 
EMPRESARIO: 
—"Una economia de mercado sólo pue-
de responder con eficacia a los estímulos, 
posibilidades y retos del contexto mundial 
en que funciona si el empresario tiene posi-
bilidades de actuar como tal, organizando la -
estructura de la producción y la combina-
ción de los factores productivos de acuerdo 
con las exigencias del mercado" (Pág. 45-
PEG). 
4 . - M E N O S SALARIOS: 
—"La "moderación del crecimiento de 
las rentas reales" se justifica pues, tanto des-
de la perspectiva de una mejor distribución 
del empleo disponible como desde la ver-
tiente del necesario esfuerzo de inversión" 
(Pág. 64-PEGÍ. 
5 . - REDUCCIÓN DEL GASTO PUBLICO: 
—"El gasto público debe ser limitado 
para evitar que el Sector Público compita 
excesivamente con el privado" (Pág. 117-
PEG) 
5 . - MAS PARO: 
—Jubilación obligatoria a los 69 años. 
—Mantenimiento de los mismos inefica-
ces programas de empleo juvenil. 
—Asignación de 10.000 millones de pe-
setas para ayuda a las inversiones que incre-
menten el número de puestos de trabajo. 
(Con esa cantidad se pueden crear unos 
3.000 puestos; sólo el último año la cifra de 
parados aumentó en 250.000). 
6 . - R E D U C C I Ó N D E L SEGURO D E PARO 
—"La duración de la prestación por des-
empleo estará en función de los períodos de 
ocupación cotizados" (Pág. 69 PEG). 
—"La cuantía de la prestación tendrá un 
límite máximo y será decreciente en el tiem-
po". (Pág. 69-PEG) 
7.— REDUCCIÓN DE LAS INDEMNIZA-
CIONES POR DESPIDO 
—El decreto del 1 4 de Agosto de 1.979 
reestructura el Fondo de Garantía Sala-
rial, reduciendo las cantidades a perci-
bir por indemnización al establecer que 
éstas estarán en función del "salario mensual 
según convenio", en lugar de los "salarios 
reales". 
8 . - N O HAY PROGRAMA CONTRA L A 
INFLACIÓN 
—Sólo se tiene en cuenta el coste salarial 
a la hora de combatir la infación. No se dice 
nada sobre otros elementos que influyen en 
ia inflación, como la especulación, los cos-
tes financieros, el grado de monopolio, el 
funcionamiento del sistema crediticio, etc. 
9 . - L I M I T A C I Ó N DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES 
—Se congela la Ley que reconoce, a efec-
tos de trienios, la antigüedaad da los interi-
nos de la Administración. 
—"Reducir los costes de absentismo im-
plícitos en la prestación por incapacidad la-
boral transitoria". (Pág. 26-PEG). 
—"Eliminación de desviaciones de consu-
mo de productos farmacéuticos" (Píg. 27-
PEG). 
1 0 . - S I L E N C I O S EN EL PROGRAMA 
—No hay medidas para garantizar que los 
empresarios paguen los centenares de miles 
de millones que adeudan a la Seguridad So-
cial. 
—No se toman medidas para evitar los 
expedientes de crisis fraudulentos. 
—No hay medidas para evitar que a los 
empresarios les salga gratis el despido car-
gando las indemnizaciones al Pondo de Ga-
rantía Salarial. 
—No se menciona para nada la Agricul-
tura. 
—No se menciona el problema de la vi-
vienda. 
—No se menciona a la pequeña y media-
na empresa. 
—No se habla del programa nuclear, de la 
contaminación, etc. 
En lo referente al seguro de desempleo se prevé una 
reducción en el tiempo de su aplicación, sin concretar su 
control ni su ampliación a todos los trabajadores sin empleo 
que no lo perciben. 
Globalmente podemos afirmar que con estas medidas 
se pretende potenciar a las grandes empresas y particular-
mente a las multinacionales, en perjuicio de los intereses de 
los trabajadores, pequeña y mediana empresa y el sector 
agrario, al que ni se menciona en el plan. 
En lo referente a la enseñanza se pretende con las res-
tricciones al sector estatal, desprestigiar estos centros, lo 
que es coherente con el programa electoral de UCD fervien-
te defensor de la privatización de la enseñanza, tal como 
nos demuestra con sus incrementos a las subvenciones, sin 
que esto represente una mejora económica para los trabaja-
dores de enseñanza privada que se ven lanzados año tras año 
por-la CECE y el gobierno hacia insultantes laudos de obli-
gado cumplimiento que cada vez los alejan más de su justa 
reivindicación de equipararse con los trabajadores de ense-
ñanza estatal. 
A corto o medio plazo se observa una clara intención 
de potenciar la subvención a través del cheque escolar, lo 
que representará pagar al mismo precio la plaza escolar en 
estatal y privada, manteniendo estos últimos centros al mar-
gen de un control estatal y con plena libertad de despedir 
por razones extraacadémicas y llenar sus aulas con más 
alumnos de los que hacen posible una nuena escolarización, 
para aumentar el beneficio empresarial. 
Por estas razones, EL STEI SE MANIFIESTA PUBLI-
CAMENTE CONTRA EL PEG Y ANUNCIA SU VOLUN-
TAD DECIDIDA DE SUMARSE A LAS ACCIONES DE 
LOS TRABAJADORES ENCAMINADAS A EVITAR SU 
PUESTA EN MARCHA. 
Como contrapartida proponemos que el plan econó-
mico que se aplique sea aceptable para las organizaciones 
políticas y sociales representativas de la mayoría de la po-
blación, y su característica principal debería ser una poten-
ciación del sector público de la economía, con participación 
de los trabajadores en su control. La elaboración de un Es-
tatuto de los Trabajadores que recopile sus aspiraciones más 
urgentes y un plan de solidaridad para reducir el paro y las 
consecuencias sociales que éste trae. 
Trabajador de la enseñanza: 
El Gobierno no respeta 
sus propios compromisos 
Desde et punto de vista del Gobierno, si la previsión de 
aumento de los precios a fin de año es de un 16-17 por cien-
to y los salarios se han elevado en los convenios en un 14 por 
ciento de promedio, la revisión debería haber sida la diferen-
cia, es decir, un 2 o 3 por ciento a aplicar desde principios de 
año, lo que equivale al doble, o sea, a un 4 o un 6 por ciento 
(5 por ciento de media) en el segundo semestre. 
Como es sabido, el Gobierno establece una subida del 1,7 
por ciento, lo que significa que sustrae a los trabajadores y 
pensionistas la diferencia hasta el 5 por ciento, es decir, un 
3,2 por ciento según su propia teoría. 
Dicho en otras palabras: si se realizase el aumento que 
propone ei Gobierno —y está por ver si se aplicará en Priva-
da—, a partir de ahora ei trabajador regalará un día cada mes 
a su empresario. Y esto sólo es el principio. : , • 
El Estatuto de los Trabajadores 
El tema de debate político-sindical, por 
excelencia, en estos últimos meses, ha sido el 
que traemos hoy a colación. Eso es, sin duda, 
por la trascendencia que ha de tener en el futu-
ro esta norma para todos los trabajadores, pues 
en ella se condensa el conjunto de relaciones la-
borales, dado que está configurada a la manera 
de un texto refundido en todos los aspectos 
contractuales, individuales y colectivos y de re-
presentación en el marco de las relaciones de 
trabajo. Las conclusiones que extraemos, y 
que ya adelantamos, son totalmente negativas 
a la vista del estudio exhaustivo de su articula-
do, del cual daremos, más adelante, cumplida 
referencia; no obstante, preocupa asimismo, y 
con más intensidad, el significar en estas pági-
nas la posición de ¡as distintas centrales sindica-
les sobre el mismo. 
Al parecer, y pese a lo rechazable del mis-
mo, distintas representaciones de organizacio-
nes sindicales mantienen una postura, no de 
rechazo, sino de intentar una reelaboración en 
algunos aspectos, negociar, admitir y establecer 
un consenso sobre otras, sin que por ello se 
vean contrapartidas interesantes para los tra-
bajadores, significando de entrada esta postura: 
—Una deformación de la política de acción 
sindical común. ^ 
—Una anulación de las acciones moviliza-
doras. 
Es destacable, igualmente, el olvido, an-
ticonstitucional por otro lado, de excluir a 
los funcionarios del Estatuto, pues al entender 
del mismo no son en la técnica-Jurídica traba-
jadores. ' 
' En aras a la brevedad y economía de esta 
exposición, vamos a destacar los aspectos más 
significativos del anteproyecto del Estatuto. 
NOTAS MAS CARACTERÍST ICAS 
I) El Estatuto rompe con una serie de prin-
cipios básicos del derecho laboral, singularmen-
te los siguientes: 
—Principio "pro operario", según el cual 
las dudas se resolvían siempre en beneficio del 
trabajador; ahora se sustituyen por la libre vo-
luntad de las partes. 
—Principio de "norma mínima", según el 
cual todas las normas que se sucediesen en el , 
tiempo deberían de ser mejores a las anteriores 
o no eran aplicables; ahora se sustituye por la li-
bre voluntad de las partes. 
—Principios de "irrenunciabilidad de Dere-
chos", según el cual los derechos que se recono-
cían a los trabajadores en las leyes no podían 
nunca ser negociados; ahora se sustituye por la 
libre voluntad de las partes. 
II) El Estatuto suprime gran parte de las 
medidas intervencionistas del Estado, singular-
mente en lo referente a condiciones de trabajo. 
III) El Estatuto, en tercer lugar, consiste 
en una refundición de las normashasta ahora vi-
gentes, sin aportar ninguna novedad sustancial 
salvo en casos muy concretos y de pequeña en-
vergadura. 
IV) El Estatuto incorpora o regula una se-
rie de materias, hasta el momento no usuales. 
singularmente los Derechos Sindicales, y , en 
contrapartida, reduce algunos de los derechos 
reconocidos anteriormente a los trabajadores. 
V) Supuestos concretos: 
1) Huelga: no la regula y queda por tanto 
vigente la legislación anterior. 
2) Negociación colectiva: 
A) No introduce mejoras en el esquema 
negociador anterior, incluso en dos cuestiones: 
—No intervención del vertical (que ya no 
existe y que no Intervenía desde hace dos años, 
aunque a nivel legal, la ley seguía manteniendo 
que io hacía) 
—No Intervención de la Administración, 
salvo casos muy concretos de conflicto, supri-
miéndose los laudos y proveyéndose a cambio 
la posibilidad dé Imponer un arbitro que deci-
da, i 
B) Introduce cinco elementos sumamen-
te peligrosos: 
—Prohibición de la negociación articula-
da (1). 
—Aumento de las posibilidades de negociar 
por sectores profesionales en una misma empre-
sa. 
—Elimina el carácter de los convenios co-
mo instrumentos de mejora para convertirlos en 
instrumentos de cambio. 
—El tema de la huelga se liga íntimamente 
al tema de negociación, con las posibles conse-
cuencias negativas que puede tener para la futu-
ra regulación de las huelgas por otros motivos y 
ambos se unen al tema del cierre patronal, que 
no es un derecho reconocido en la constitu-
ción. 
3) Derechos Sindicales: 
A) Los regula por primera vez en este 
país con un tratamiento sumamente restricti-
vo. > 
B) Reduce las competencias incluso de las 
que tenían reconocidas los enlaces del sindicato 
vertical. 
C) No concede ninguna capacidad vincu-
lante a las opiniones de los representantes de los 
trabajadores. 
D) Hace un tratamiento absurdo de las 
asambleas, permitiéndolas sólo fuera de horas 
de trabajo y casa dos meses, salvo excepciones. 
E) No reconoce las Secciones Sindicales. 
F) Ninguna facultad de control en materia 
de organización, gestión, y rumbo económico 
de la empresa. 
4) Contrato de Trabajo: 
A) Mantiene en síntesis el esquema legisla-
tivo anterior; rompiendo en parte el principio 
de continuidad en el empleo, mediante la 
fórmula de permitir contratar a tiempo cierto. 
5) Despido: 
A) Se mantiene el esquema del despido li-
bre y se abaratan las indemnizaciones a la par 
que se hacen másflexibleslos procedimientos de 
expediente de crisis. 
JACINTO DÍAZ 
Ol) Lo que obliga a aceptar en bloque, o el 
convenio provincial, o el estatal, sin poder 
coger lo mejor de ambos. 
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COMENÇAMENT DE CURS. 
Lluites diiites a terme a nivell 
de províncies, regions i nacionalitats 
El començament de curs ha 
estat problemàtic dins to t l'Es-
tat espanyol, ni un sot lloc po-
dem dir que se n'hagi escapat 
d'aquest desgavell; i es pot dir 
que les lluites duites a terme als 
distints llocs de l'Estat, i que en-
cara no han acabat, han estat 
bastant semblants. Anem, per 
tant, a donar una visió global i 
generalitzada d'aquest comença-
ment de curs. 
Les plantilles podem dir que 
ha estat el camp de batalla a tots 
els llocs. El cupo de mestres per 
enguany quan, segons les previ-
sions fetes per les distintes Dele-
gacions, havia d'esser augmentat 
de manera bastant considerable, 
s'ha anat retallant de mala mane-
ra. A ixò ha provocat dos fets 
primordials i base de la gran de-
teriorització de l'ensenyament: 
Per una banda molts de nins 
s'han quedat sense escola o bé 
mal escolaritzats (que en aquest 
cas representa el mateix), i per 
altra molts de mestres no ten-
drán feina enguany, fins i tot 
molts que havien fet feina l'any 
passat. 
En general les distintes Dele-
gacions han adoptat postures in-
transigents i d'autoritarisme, en-
viant les Llistes d'elecció de pla-
ces per correu, no volent accep-
tar cap tipus de negociació amb 
els diferents sindicats de mestres 
(STEs). Tot això a du i tper part 
dels mestres a unes accions i llui-
tes bastant fortes ¡ s'han anome-
nat: Assemblees, manifestacions 
implicació d'Ajuntaments, ents 
preautonòmics, partits, etc., va-
gues, boicots adjudicació de pla-
ces, tancades, entrevistes, etc. 
Entre les vagues la més impor-
tant ha estat la de Barcelona on 
• el dijous dia 28 de setembre es 
va arribar a una vaga general, ja 
que moltes fàbriques i comerços 
del cinturó industrial també atu-
raren. Hi va haver una concen-
tració de 60.000 persones que 
posteriorment dugueren a terme 
una manifestació (malgrat la in-
tervenció policial). Una alterna-
tiva per a la primera setmana 
d'Octubre fou continuar l'atur 
al menys fins dijous (4-10) i 
com a proposta fer una ocupa-
ció tècnica de les aules, ja que 
aqueixa és una forma d'aconse-
guir una unitat d'acció. A Vis-
caia s'han boicotejat fins i to t 
les llistes que la Delegació va en-
viar per correu. Feren també 
una tancada de 15 dies, I ara re-
sulta que el Delegat davant nota-
ri els ha garantitzat totes les pla-
ces. A Asturias també hi va ha-
ver tancada dins la Diputació i 
a més una manifestació dia 22/9 
Encara no hi ha ningú que hagi 
triat. A Màlaga també es boico-
tejà l'adjudicació de places. A 
Soria, i es la primera vegada que 
s ' aconsegueix una mobilització, 
també intentaren fer boicot, pe-
rò per la intervenció de la poli-
cia no es pogué dur a terme. 
Com a anècdota podem dir que 
de resultes ha dimit i t el Comisa-
ri de Policia. S'ha donat un cas 
insòlit i és que els pares davant 
tot això (a uns quants centres) 
no han enviat els seus nins a l'es-
cola. A Madrid el primer acte 
públic s'intentà boicotejar, però 
altra volta degut a la força públi-
ca no es pogué fer res (es practi-
caren 3 detencions, 2 mestres 
d'enguany que perteneixien a la 
CNT i 1 mestre sense estabilitat 
de la FETE). Es va fer un acte 
de protesta demanant dimissió i 
destitució del Delegat. La Dele-
gació diu que no hi ha proble-
mes i que tots els mestres estan 
col·locats. A Segòvia no hi va 
havef mobilització, però al man-
co s'aconseguí que sortissin to-
tes les places. A Salamanca hi 
ha hagut una lluita bastant for-
ta: manifestació dia 30, tancada 
a l 'Ajuntament. A Galícia hi ha 
hagut contactes a nivell de par-
tits i Centrals. Accions a nivell 
de premsa, entrevista amb el Mi-
nistre que només féu promeses 
(com sempre) però sense cap 
consecució. També existeixen 
problemes de transports, etc. En 
quant a Canàries hi ha possibili-
tat d'una vaga indefinida. A Cór-
doba es feren tancades i mani-
festacions. Això pel que fa a 
aquelles províncies de les quals 
hem pogut tenir notícies. Sabem 
també que a València hi ha ha-
gut mobilitzacions degut a que 
els envien 590 mestres d'altres 
províncies i que Badajoz té un 
dèficit de 151 places. Davant to t 
això no ens podem quedar ca-
llats i necessitam donar una res-
posta unitària i a nivell d'Estat 
Espanyol a la pol í t ica que el 
Govem està duent en contra de 
to t l'ensenyament estatal. 
Per això els dies 29 i 30 de 
Setembre ens reunírem a Madrid 
representants del sector d'EGB 
Estatal de les diferents provín-
cies, regions i nacionalitats, per 
a debatre aquesta conflictiva si-
tuació en qué es troba l'ense-
nyança estatal i treure'n unes 
conclusions i linees d'actuació. 
Es va veure la necessitat de 
dur a terme una jorneda de l lu i -
ta i atur per al dia 4 d'octubre. 
Ara bé aquesta jornada va servir 
com a toc d'atenció per generar 
una dinàmica de mobilitzacions 
unitàries (mestres, pares) a curt i 
a mig plaç. 
El principal objectiu creim 
que ha de ser lluitar contra la 
reducció de plantilles. Ara bé, 
aquest No a la reducció de Plan-
tilles es concreta en el següents 
punts: 
—No a la massificació d'alurrv 
nes dins les aules. 
—No a la supressió d'especia-
listes. 
—Exigència de més eules de 
Educació Preescolar i Educació 
especial. 
—Augment de plantilles per a 
substitucions. 
—Exigència de desdoblament 
d'aules quan ho requeresquin les 
condicions pedagògiques. 
—Exigència de continuïtat en 
el lloc de treball per a tots els 
interins, substituts, etc. 
—No als trasllats forçosos i al 
desarrelament del medi cultural 
i social. Per a la consecució d'a-
quests objectius cal implicar i 
comprometre al Consell, Ajunta-
ment perquè es definesquin pú-
blicament i s'enfrontin a la polí-
tica centralista d'UCD. 
Per altra banda es fa necessa-
ri una movilització constant dels 
afectats, en primer l loc, però 
també de tots els ensenyants, a 
fi de denunciar públicament 
qualsevol atemptat contra l'en-
senyament estatal. 
PERMANENT EGB ESTATAL 
Creaciones y autorizaciones, supresiones... 
de centros educativos 
( B . O . E . J u n i o , J u l i o , A g o s t o , S e p t i e m b r e ) 
C E N T R O S P R I V A D A 
s ' E S T E L . — C / . M i s i ó n , 2 9 . de P a l m a ; t i t u l a r , 
P a r r o q u i a S. M i q u e l . A u t o r i z a c i ó n prev ia en 
•13-111-78 y d e f i n i t i v a para dos u n i d a d e s de Pre-
escolar , c o n 5 3 puestos escolaras, en 2 5 - I V - 7 9 
( B O E 2 6 - V I ) . 
S A N F E L I P E N E R I . — C / . V i l a n o v a , i / n , de 
P a l m a ; t i t u l a r . C o n g r e g a c i ó n O r a t o r i o S. Fe l ipe 
N e r i . T r a n s f o r m a c i ó n y c l a s i f i c a c i ó n d e f i n i t i v a en 
c e n t r o de 8 u n i d . E G B , c o n 3 2 0 pues tos escolares 
( B O E 1 6 - V I I ) . 
J U A N X X I I I . — A v . I g n a c i o Wat l is , s / n d ' E l v U -
sa ; t i t u l a r . O b i s p a d o d 'E iv issa. T r a n t f o r m . y 
c las i f l c . d e f i n i t i v a en c e n t r o de 10 u n i d . E G B , 
c o n 4 0 0 p u e s t o s escolares ( B O E 1 7 - V I I ) . 
'•; P R Í N C I P E A S T U R I A S . — De « a de N a T e i s a , 
M a r r a t x í , a u t o r i z a c i ó n d e f i n i t i v a c o m o c e n t r o de 
e d u c a c i ó n especia l , p o r O . 30 j u l i o ( B O E 14 - lX ) ' . 
S A N V I C E N T E P A U L — C / . Oleza, 7 , de Ma-
n a c o r ; t i t u l a r H . H . de la C a r i d a d de S. V i c e n t e de 
Paú l , c l as i f i c . d e f i n i t i v a en c e n t r o de 10 u n i d . 
E G B , c o n 4 0 0 puestos escolares ( B O E 1 7 - I X ) . 
C E S E A C T I V I D A D E S C O L E G I O M U N I C I -
P A L T E S O R E R O C L A D E R A , de B U P , de Sa Po-
b l a . T i t u l a r , A y u n t a m i e n t o . Se a n u l a su I n s c r i p -
c i ó n en el Reg is t ro Especia l de c e n t r o s ( B O E 
7 - V I H ) . 
C E N T R O S E S T A T A L E S 
F O R M A C I Ó N P R O F E S I O N A L . — R . D . 2 0 3 7 / 
7 9 c r e a n d o dos c e n t r o s da F.P. , u n o en Sa Pobla 
y o t r o en Pa lma ( B O E 2 7 - V I I I ) . 
B A C H I L L E R A T O — R . D . 2 0 6 4 / 7 9 , c r e a n d o 
e l I . N . B . n ú m . 2 , d 'Eiv issa ( B O E 3 1 - V I I I ) . 
E D U C A C I Ó N E S P E C I A L . — C r e a c i ó n da u n a 
u n i d a d de e d u c a c i ó n especial en e l C . N . M . C o l l 
d ' E n Rabassa y o t r a en el C . N . M . Sant J o r d i , a m -
bos de Pa lma ( B O E 1 -X ) . 
P R E E S C O L A R Y E G B 
M u n i c i p i o 
A l c u d i a 
A n d r a t x 
A n d r a t x 
A n d r a t x 
B a n y a l b u f a r 




C a m p o s 
Capdepera 
F e l a n i t x 
L l o r e t V t a . A . 
L l u b í 
L l u c m a j o r 
M a n a c o r 
M a n a c o r 










Po l lença (1)> 
Po l lença 
P u i g p u n y e n t 
S a n t a n y í 
S. A n t o n i o 
S. A n t o n i o (2) 
S. José 
S. L u i s 
S. L l o r e n ç 
S t a . E u l a l i a 
S t a . E u l a l i a 
S t a . E u l a l i a (3) 
S t a . M a r i a 
S t a . M a r g a r i t a 
S t a . M a r g a r i t a 
Ses Sal ines 
Só l l e r 
S ó l l e r 
S ó l l e r (4) 
Son Servera 
S o n Servera 
V a l l d e m o s s a 
V i l l a c a r l o s 
C e n t r o 
L o c a l i d a d 
C . N . M . 
C . N . C o m a r c a l 
E . G . P o r t 
S ' A r r a c ó 
Parvu la r i 
C . N . M . 
C . N . C o m a r c a l 
Cap dellà E .G. 
E.G.Pa guara 
C . N . M . 
C . N . C o m a r c a l 
P o r t o C o l o m 
E . G r a d u a d a 
C . N . M . 
C . N . M . A r e n a l 
C . N . M . C a n y a r 
C N M . S a l v . J u a n 
C N M P o r t o C r i s t o 
E .G .S .Cr is tóba l 
C N M AleJ .Ross . 
C N M A r e n a l 
C N M C a r d . D e s p . 
C N M J a u m e I 
C N M M . A g u l l ó 
C N M P o l . L l e v a n t 
E . G . Rafa l V e l l 
C N M S o n Ol iva 
C N M C / M o n t e s . 
C N M P o r t 
E . G r a d . M x t a . 
P á r v . A l q u e r í a B. 
C N M Ca 'n C o i x 
C N M S. Rafae l 
C . N . C o m a r c a l 
C . N . M . 
E .G. S o n C a r r i ó 
C N M Puig V a l l s 
C N M S. C i r í a c o 
E . G . C o m . S . C a r l o s 
C . N . M . 
C . N . C o m a r c a l 
E .G .Ca 'n P i c a f o r t 
C . N . M . 
Párv. P o r t 
Párv. H o r t a 
Párv. M a r q u é s 
A r b o n a 
C . N . C o m a r c a l 
P a r v u l a r i o 
E. G r a d u a d a 
C . N . M . 
Concepto 
A m p l i a c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
C o n s t i t u c i ó n 
C r e a c i ó n 
C r e a c i ó n 
C o n s t i t u c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
C o n s t i t u c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
C r e a c i ó n 
C o n s t i t u c i ó n 
C o n s t i t u c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
M o d i f . 
A m p l i a c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
C o n s t i t u c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
Creac ión 
A m p l i a c i ó n 
C o n s t i t u c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
C o n s t i t u c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
C o n s t i t u c i ó n 
C o n s t i t u c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
Creac ión 
A m p l i a c i ó n 
S u p r e s i ó n e 
I n t e g r a c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
C o n s t i t u c i ó n 
A m p l i a c i ó n 
U n i d a d e s que 
se crean e n : 








F a c h a 
B . O . E . 
y 
2 1 - I X 
2 1 - I X 
ai -ix 
2 7 - I X 
27-1X 
2 1 - I X 
2 1 - I X 
2 1 - I X 
2 1 - I X 
2 1 - I X 
2 1 - I X 
2 7 - I X 
2 1 - I X 
2 1 - I X 
2 1 - I X 
2 1 - I X 
2 1 - I X 




2 7 - I X 
2 7 - I X 
2 7 - I X 
2 7 - I X 


















2 7 - I X 
2 7 - I X 
2 7 - I X 
1-X 
2 7 - I X 
1-X 
1-X 
T o t a l U n i d a d e s 
que pasa a 
tenar 











































(1 ) E n Po l l ença , se desdob la el C . N . M . Joan . Mas, en dos c e n t r o s , pasando 5 u n i d , de E G B 
y 2 de Preescolar al n u e v o c e n t r o de la C / M o n t e s i ó n . 
(2) E n el C N M S. Ra fae l , de S. A n t o n i o , d 'E iv issa , se i n t e g r a n las 4 u n i d a d e s ex is ten tes en 
el c e n t r o de nueva c o n s t i t u c i ó n , c u y o á m b i t o t e r r i t o r i a l c o m p r e n d e B ú s c a t e » , S t a . Inés y S. Ma -
t e o desaparec iendo p o r supres ión las u n i d a d e s de Buscate l l y S. M a t e o . 
' (3) E n la Escuela G r a d u a d a C o m a r c a l de S. Car los , de S t a . E u l a l i a . d 'E iv issa , se c o n s t i t u y e 
y se u n i f i c a en u n c e n t r o c o m a r c a l las dos u n i d a d e s y a ex is ten tes en la l o c a l i d a d , ademas de las 
u n i t a r i a s de A t z a r ó , S ' A r g e n t e r a y Es F I g u e r a l . Su á m b i t o t e r r i t o r i a l será el de los lugares i n d i c a -
d O S
' (4) E n el Parvu la r io de la C / . Juan M a r q u é s A r p o n a , de Só l l e r , se s u p r i m e u n a u n i d a d , y se 
i n t e g r a o t r a p r o c e d e n t e de ta C / . S t a . Teresa, la cua l se t ras ladó y a a los locales de J u a n M a r q u e s 
A r b o n a p o r O . M . de 3 de agosto de 1 9 7 7 . Q u e d a n d o así , dos u n i d a d e s de Preescolar . 
Parlen els aturats 
Encara ara, l'opinió pública vol ignorar de foima cons-
cient la gravetat del problema del atur forçós dins l'ensenyan-
ça. La premsa, i altres medis de comunicació colaboren de 
forma eficaç a mantenir aquesta ignorància, particularment 
en aquestes illes nostres, on la problemàtica té arrels profun-
des i es veu més enrevessada degut a factors com la llengua, 
l'insularitat (no hi ha carretera de Maó a Formentera) i altres. 
El Ministeri d'Educació fa tot el que pot (i més) per apa-
rentar una normalitat allà on és impossible que hi sigui, no 
tan sols a les Illes, sinó arreu de tot l'Estat. Una mostra d'a-
quost esforç són les declaracions recents del senyor Ministre 
a la televisió: mitja de 31 al.lots per mestre (però aules amb 
40 o més nins), escoles noves per aquest curs (encara sense 
acabar). Ara bé, la realitat és la següent: hi ha al.lots sense es-
cola i hl ha mestres sense feina. La primera circumstància es 
dona cada any i no pareix que preocupi massa al M.E.C. La 
segona també es dona cada any. Però en el present és frui t 
d'una polít ica econòmica nefasta. Entre altres mides per pa-
liar la crisi, va sorgir la "bri l lant idea" de reduir el nombre de 
mestres, per tal d'estalviar els corresponents doblers. 
Això dit a ix i , ens pareix del més innocent. Pdrò por als 
mestres que l'any passat feien feina i enguany cs troben al ca-
rror no és més que una mostra de la poca conciencia dels se-
nyors ministres (perquè són més d'un els qui han pres part on 
ol ilcsqavi.ll). 
El senyor Ministre d'Educació, distingit senyor Otero No-
vas, repotides vegades ha acusat als mestres de manca "de es-
pír i tu profesional". La senyora Delegada, distingida senyore-
ta Villalba, els va dir "inmorales" el dia en quò no es va voler 
fer l'acta d'adjudicació de places als opositors perqué aques-
tes no havien sortit dins ol plaç que marca la llei.. . i aixi es 
poden anar anomenant coses i més coses. 
Cal preguntar-se on anirem a parar. Els mestres, segons 
tots els indicis, són els responsables de tot quan succeeix: 
manca de places, saturació de les aules creades, mel acondi-
cionament de les escoles... per falta de doblers o per la mala 
distribució per part d'una administració Ineficaç, per no dir 
ineptal 
Això ostà succeint i és el preu que pagam a canvi de que la 
senyora delegada pugui complir la seva promesa de que " to -
dos (7) los niños tendrán escuela este año". 
I on está el dret, i deure de treballar de tots els espanyols? 
I on ostà la garantia de la plena ocupació? 
I on està el servei per part de l'administració als interessos 
generals? 
I on asta el dret dels Infants a una escola gratuita, a una 
educació real? 
Clar, que és mil lor que la gent no ho sàpiga. Podria pensar 
que ho creguessin, i qui sap et que podria succeir? 
També és mil lor que els aturats estiguin "aturats"dal t o t : 
no és possible moure'ls par formular programes que solucio-
nin les noves demandes, ni per organitzer-se de manera cohe-
rent per sostenir una apariencia de l lui ta com a m í n i m . Poc 
importa que una carta gent (sempre la mateixa) es preocupi 
de fer feina: informació als periòdic*, contacte amb altra* 
províncies amb més capacitat de l lu i ta , hores d'organització 
qua es perden devant l'apatia d'aquolls que esperen que ho fa-
cin to t els altres (els mateixos sempre). I cada any Surt gent 
de les Escoles Universitàries de EGB, que angrossen les llistes 
d'atur. (Però, això té importancia?). 
Els ministeris implicats prefereixen delxar-ho estar. L'ob-
joctlu fonamental és impedir per tots als medis qualsevol In-
tent de control democràtic J rigorós (qui ho dubtaria) de la 
contractació de nou professorat (que en mes d'un cas no és 
tan clara com seria d'esperar I desitjar). I tambó Impulsar l'es-
cola privada ("que no es, en ningún momento, la intención 
del Ministerio defenderla") i el suport dels corresponents em-
presaris mitjançant leí subvencions que facin falta. En to t 
això, no importa si ois nins econòmicament dèbils estan al ca-
rrer. Ja sabem tots qua els no «tros sistemas d'educació són 
costosos i monopol ístics I que la seva finalitat és la pura I sen-
zilla repressió. A i x ò sí, democràticament dulta a terme, com 
a conseqüència de I . l l ibertat d'ensenyança. 
Però e l . problemes de l'ensenyança ja són coneguts i co-
mentats per tots , el que folm es repetir-los entra nosaltres. En 
canvi a la Delegació semblen no saber res del qua passa per les 
escoles. Per això, els mestres aturats hem decidit reunir Infor-
mació per ol.laborar dossier sobra la problemàtics escolar I 
anar-los publicant progressivament. 
Primer hem pensat reunir la següent informació: 
—Mestres que manquen 
—Nins sense escolaritzar 
- M i t j a d'alumnes per classe. 
A f i de tenir xifres exactes que poder oferir a Delegació i a 
l'opinió pública. Una primera part d'aquest treball ja l'hem 
duita als diaris que en publicaren un estracte I la tenim al lo-
cal de l'STEl per a qui la vulgui veure. Consta de 40,escoles 
que consultàrem un sol mat í , parque teníem el número de te-
lèfon. És a dir que això de només és una part, pel treball com-
plet haurem de contactar amb la resta d'escoles de Mallorca, 
però tenim la di f icultat de que som poca gent por fer-ho i ne-
cessitam la col·laboració d'altres companys I altres persones 
interessades en la problemàtica de l'ensenyament (Associa-
cions de pares, de vefns, etc.). 
Per una altra banda hem estat en contacte emb els sindi-
cats de.mestres d'arreu de l'estat espanyol, bé directament; 
per telèfon o bé per mig de Barcelona, que ha pres l'iniciativa 
de montar una coordinadora de aturats per organitzar accions 
a nivell estatal. 
El dia 2 d'octubre es va reunir aquesta coordinadora a Ma-
drid I va acudir un delegat per Mallorca, que ens ha portat in-
formació sobre les accions de les altres províncies, resultant 
que la nostra provincia és una de ses menys actives. El que 
ens sembla més greu en aquests moments són els trasllats for-
çosos que es preveuen, ja que molts de delegats afirmaren que 
a les seves províncies hi ha gent que té oposicions i no està 
col·locada, per la qual cosa es pot suposar que les enviaran a 
altres bandes I no entraria ningú que no tengués serveis. 
A i x í es transforma en un problema pol í t ic , perquè al ma-
teix temps estam l luitant por l'autonomia i resultarà que els 
organismes autonòmics no fan res per l'ensenyança. 
LA COMISSIÓ D'ATURATS DEL STEI. 
SETEMBRE CALENT. 
Cronologia dels fets 
Les coses del setembre començaren ja ai 
mes d'agost, quan es va saber que era probable 
que més de tres mil al.lots de Ciutat es que-
dassin sense escola. Sobre aquest punt , vegeu 
editorial del PISSARRA 2. 
Des d'aquests moments, el STEI , conjunta-
ment amb la Federació d'APAS denuncié a 
l'opinió pública el que estava passant, anun-
ciant que no començarien les activitats nor-
mals el dia 17 si no estava arreglat la falta de 
mestres. 
Ja dintre l'Escola d'Estiu es féu una taula 
rodona amb la presència de partits polít ics, 
centrals sindicals i el regidor de cultura del 
Ajuntament de Ciutat, expressant totes les 
formacions excepte UCD, que apoiaren qual-
sevol mobilització querealitzassin pares i pro-
fessors per defensar una major qualitat de 
l'ensenyament estatal. 
La Delegada del Ministeri, Maripaz, asse-
nyalà que t o t s'arreglaria i rebutjà l'oferiment 
del batle de Ciutat d'anar a Madrid a entre-
vistar-se amb el Ministre com forma de pres-
sió per solventar el problema de le falta de 
cupo. Deia, ha dit sempre i... segueix dient 
encara, que el Ministeri donarà tots els mes-
tres que fasin falta...) 
Com sia que de promeses i de paraules no 
han vivim darrerament, tant el STEI com la 
Federació d'APAS, seguiren treballant i fent 
reunions. Assemblees, etc. A i x í , la setmana 
del 10 al 15 de setembre es feren reunions 
constants de la Federació d'APAS i una 
Assemblea de professors al C.N.M. Gabriel 
Alzamora, on més de 150 mestres acordaren 
apoiar la convocatòria de no començament de 
curs feta dies abans. 
Mentre, la Delegació del MEC anava adju-
dicant les places als mestres desplaçats, però 
sense gens de control ni participació sindical. 
A i x í , l'adjudicació de places als desplaçats que 
s'intentà fer per part de la Delegació el 6 ò 7 
de setembre, fou aplacada per la pressió dels 
mestres, ja que no estaven clares ni les places 
vacants ni els mestres desplaçats ni tampoc 
s'havia cumplit el requisit de convocar i tenir 
les llistes públicament exposades amb un 
min im de 48 hores d'antelació. No obstant, 
eis de Menorca i d'Eivissa, elegiren aquest dia, 
trobant-se amb la sorpresa de que a la següent 
adjudicació sortiren moltes més places que 
abans. 
Al . dia 10, es feu l'adjudicació poguent-se 
quedar tots els desplaçats a la mateixa illa de 
Mallorca, excepció dels que volgueren sortir 
fora de Mallorca. Tothom quedà satisfet, fins 
i to t aquell mestra que fou desplaçat al mateix 
moment de l'adjudicació i que s'enterà de que 
havia d'elegir on aquell mateix moment quan 
fou cridat. 
Dies més tard, tocava el torn d'elecció als 
mestres desplaçats forçosos fora de les Illes 
pel Concurs de Trasllats, els quals havien 
aconseguit amb la seva mobilització que el 
Ministeri atorgàs comissions de serveis perquè 
to thom que volgués es pogués quedar a la seva 
terra. Després d'un altre aplaçament, el dissab-
te dia 15 elegiren plaça tots ells. També, aqui 
es va fer un aplaçament, de dijous a dissabte, 
donat que la convocatòria s'havia fet per avi-
sos personals, sense cap avis oficial. Hi ha qui 
pensà que l'aplaçament fou promogut pel 
STEI per tal d'anar retrassant el començament 
de curs. Sols una cosa tenim que dir. . . L'adju-
dicació de places s'ha de fer mol t abans de 
setembre, i sempre de forma pública, amb 
unes hores i dies d'antelació, al menys 48 tal 
com s'havia acordat el curs passat. L'adminis-
tració té l'obligació de fer les coses i els actes 
de forma pública i oberta, transparent, sense 
possibilitats d'endolls i trampes. 
I així arribam al començament de curs, el 
dia 17. La convocatòria de no començament 
de curs és amplament seguida per la majoria 
de centres, a pesar de que la Delegació afirmà 
que havia començat el curs quasi per to t 
arreu. Dues anècdotes, una a Porreres, on el 
Director no deixà entrar a l'escola a dues pro-
fessores de les aturades, que li portaven fulls 
per repartir entre l'alumnat, i fins i to t amena-
çà amb cridar a la Guàrdia Civil (Bó seria 
que aquestes mestres, fossin destinades a Po-
rreres, qualsevol dia d'aquests...). L'altre, a 
qualsevol dels centres de s'Indioteria, on hi 
cridà el nou Inspector "tècnic" demanant ex-
plicacions del perquè no començaven les clas-
ses, i assenyalant qua a les dues escoles del 
costat ja havien començat a fer feina. Els com-
panys comprovaren poc temps desprès que 
també aquells dos centres feien vaga... (com 
manipulen...!) 
Els resultats de les informacions recollides 
assenyalaren que més del setanta per cent de 
les escoles de Mallorca havien seguit la convo-
catòria de no començament de les classes. 
(Les dades es refereixen a uns 80 centres dels 
120 existents, aproximadament). 
El mateix dilluns, dia 17, s'intentava fer 
per part de la Delegació l'adjudicació de pla-
ces als opositors, interins i substitutius del 
curs passat. A pesar dels intents del STEI i de 
la Federació d'APAS, a una reunió amb la De-
legada d'Educació el dissabte anterior, a les 
tres de la tarda, aquesta no volgué aplaçar 
l'acte d'adjudicació. El que nosaltres argu-
mentarem fou que els mestres no volien ni 
voldrien elegir sense que hi hagués feina per 
a t o t h o m , i que era perillós intentar fer 
l'adjudicació contra la voluntat de la majo-
ria. Es mes, hi havia una convocatòria de no 
començament de les classes que democràtica-
ment s'havia d'acceptar, sense actuar en con-
tra. 
La Delegada no volgué escoltar res, i di -
gué que l'aplaçament sols ho podia decidir 
Madrid (...I). La veritat és que Da. Maripaz 
es plantejava la qüestió com una lluita per-
sonal contra el STEI , amb el que no volia ce-
dir per principi d'autoritat. 
El dilluns, l'Assemblea acordà majorità-
riament, sense cap vot en contra, no fer l'ad-
judicació aquell dia, ni tan sols el següent, 
fins que no hi hagués número abastament de 
places per t o t h o m . L'Administració amena-
çà varies vegades, típica postura dictatorial , 
i poc després vengué la Delegada en persona, 
però no a xerrar ni negociar, sino a imposar 
l'acte per la força de la l lei , contra la clara 
voluntat de la majoria. Després d'amenaçar 
una i altre vegada, després de ser rebutjada en 
diverses ocasions pels mestres, es tancà a un 
altre aula per fer l'adjudicació, cridant d'un 
amb un als opositors, interins... 
El més repugnant de t o t : Uns quans mes-
tres-mestresses, en número no superior a 
10-12, començaren a fer la "p i lo ta" a l 'Ad-
ministració, afirmant que volien triar plaça, 
en contra de tots els altres. Es clar, l 'Admi-
nistració sempre defensà als esquirols, car es la 
forma més clara de dividir l 'unitat dels mes-
tres. Aquests deu o dotze, estaren a punt de 
provocar violència. 
Per això, i davant la postura d'intransigèn-
cia de le Delegada fel principi d'autoritat en 
contra d'una convocatòria de vaga feta per pa-
res I mestres, i en contra de la voluntat de la 
majoria), el STEI demanà a l'Assemblea que 
cedís, car l'únic camí que quedava era defen-
sar els nostres drets per la força. I això, no era 
convenient. 
I els mestres cediren, i elegiren plaça a la 
tarda. Nirvls, plors, embulls (els més vius, de-
saparesqueren i així triaren plaça al cap d'un 
parell de dies, quedant-se a millors llocs), fou 
el resultat. I la ferma decissió de demanar la 
dimissió de la delegada per IRRESPONSA-
BLE, perquè no va saber valorar el risc d'un 
enfrontament violent. 
Dels deu o dotze mestres, que s'oposaren 
a l'acord de la majoria, una fou donada de 
baixa immediatament del STEI,—l'única que 
hi estava afiliada, na Catalina Cabot, i dels al-
tres, que ja saben, que així es defensen els 
nostres drets, l luitant i sense fer la pi lota. 
L'única nota discordant de t o t el dil luns... 
l'Inspector cap d'EGB, Rotger, que acompa-
nyà a la Delegada (per defensar la seva integri-
tat física, car li havien di t que perillava...!) i 
que es prestà a n'aquella farsa. També quedà 
retrata davant el reste de membres, quan de-
fensava als deu o dotze esquirols. 
Després d'aquest dilluns, les adjudicacions 
de places s'han fet amb el mil lor estil de la 
dictadura franquista, sense gens de participa-
ció dels afectats, ni control , ni res de res. Sa-
bem de molts d'embulls, I preparem un dos-
sier que oportunament denunciarem. Com 
exemple, els que no elegiren el dilluns i els 
hi tocava fer-ho, on estan ara? Ben enxufa-
dets o ben colocadets? Com és que alguns ele-
giren plaça a Mallorca, i al cap d'un parell de 
dies, je estaven a una plaça mil lor, mes prop 
de Ciutat? 
Ja per acabar, la manifestació del dimarts, 
dia 18, fou un èxit de participació. Més de 
quatre mil persones (tres mi l , segons la prem-
sa) que demanaren una escola pública de més 
qualitat, més mestres i menys alumnes per au-
la, etc. i també, la dimissió de la Delegada. 
Encara no estan arreglats tots els proble-
mes a EGB, falten mestres per anomenar a d i -
verses escoles, hi han mestres sense contractar 
de l'any passat i al.lots que no tenen escola 
(d'EGB a S'Arenal l de Preescolar a Jafuda 
Cresques, Son Gotleu...) Mentre, els profes-
sors d'instituts estan tancats a l ' INB Ramon 
LluII , defensant el seu Hoc de trabad, dema-
nant quedar-se tots a les illes, demanant més 
cupo, que els de física no hagin de donar llen-
gua catalana, i que les pràctiques de laboratori 
es puguin fer amb grups reduits. Sort i solida-
ritat) 
Maripaz, haz algo... por ejemplo, vete a casa 
El perquè ha de dimitir 
la Delegada 
Primerament fou el STEI i la Federació 
d'APAS, després el PSM i una agrupado del PCIB 
i f inalment el batle de Ciutat, del PSOE, els que 
han demanat la seva dimissió. Perquè? la resposta 
més sintomática es tal volta la del batle de Ciutat, 
"Que s'en vagi, que no embull i més els ja de per si 
greus problemes educatius...". 
Hom pot pensar que no es tractà de demanar 
la dimissió de la Delegada, car ia responsabilitat 
final és del propi Ministre, o que en t o t cas el que 
falla és el Ministeri. Si, certament. Però, el que no 
podem consentir és que a més de que la pol í t ica 
dol Ministeri sigui nefasta pels interessos de l'en-
senyança estatal, dels pares i dels treballadors de 
l'ensenyança, és que hi hagi un peó, incompetent, 
irresponsable, que representi al cap-rei dels es-
cacs. I això és el cas. 
Es pot dir que en tres o quatre mesos no té 
temps de mostrar la seva valia i preparació, o de-
dicació (...!). Nosaltres deim que no es qüestió ni 
de preparació ni de dedicació. Que en aquests 
mesos ja ha mostrat bé la seva act i tud, antidemo-
cràtica, tancada al diàleg, no negociadora, sense 
iniciatives ni sense voler assumir cap responsabili-
tat ("si, si, no, no, consultaré a Madr id" és lo 
únic que sap dir , i el més greu que ni tan sols les 
respostes de Madrid sap donar). 
Que s'en vagi, o que la mos llevin, i que hi po-
sin una persona amb capacitat de diàleg, de nego-
ciació, amb responsabilitat, amb iniciativa, que al 
menys accepti el que to thom sap, que l'educació 
està carregada de problemes i que tal com està 
l'estructura educativa actual és irracional i que 
s'ha de canviar per... millorar, mai per sortir-ne 
perdent. 
Però perquè no t o t siguin paraules, volem fer 
una breu enumeració de les equivocacions més 
importants que ha tengut fins ara... 
a) Des de que està ocupant ei càrrec, no ha 
volgut acceptar que hi hagués una comissió (pari-
taria, mixta , com fos) Integrada per l 'Administra-
ció i pels representants dels mestres d'EGB Esta-
tal , per tractar tota la problemàtica de l'adjudica-
ció i contractació de les places. Si, en canvi, ho 
ha acceptat a Instituts i a Formació Professional. 
Perquè aquesta discriminació? 
b) Af i rmà, a principis de setembre, que la De-
legació estava treballant per l'implantació del ca-
talà a l'escola. FALS, totalment fals, la Delega-
ció encara ara no ha fet res de res. I sempre ha 
afirmat que fins que no sortís el Decret i l'ordre 
ministerial no podia fer res, però a la premsa di-
gué t o t el contrari . (Per afegir, tant sols l'Inspec-
ció, ha fet una miqueta en aquest tema, ha enviat 
una enquesta, improvisada i mal plantejada, per 
saber quines escoles han fet, fan i com ho fan, 
classes de català, que havia de contestar-se abans 
del 15 d'octubre. Res més). En aquest camp, si 
les escoles fan classes de català, és per iniciativa 
pròpia, sense cap recomanació ni ajuda de l 'Ad-
ministració. 
c) Desconeix la legislació. Af i rmà que la Llei 
General d'Educació frxa el número de quaranta 
alumnes per classe. Fals, la L.G.E. no diu, en cap 
moment, ni quaranta nl trenta. Parlava el llibre 
blanc de l'educació dels trenta com a recomana-
bles. 
d) El dilluns, dia 17, no acceptà la decissió 
dels mestres, de la majoria, i volgué imposar la 
seva voluntat, antidemocràticament, amb un greu 
perill de violència fisica. A i x ò no pot ésser mai 
actitud d'una delegada ministerial, ja que ocupa 
un càrrec pol í t ic dintre un sistema democràtic i 
ha d'acceptar el joc de les forces socials. 
e) Perquè els dies del començament de curs, ni 
al STEI ni a la Federació d'APAS, ni a la premsa. 
ni a ningú, volgué donar el número de cupo asig-
nat a les Illes per EGB, quan el Ministeri ho havia 
donat en roda de premsa a Madrid, i sort í publi-
cat als diaris de la capital del Imperi. (Són, ara, 
uns 1840-50 més uns 40 per substitucions). Més 
encara, quan als d' Instituts no ha tengut cap pega 
per donar les seves xifres. Més indiscriminado. 
f) Perquè sempre ha dit que cap al·lot es que-
darà al carrer, i encara ara no ha resolt el proble-
ma de la falta de places d'escolarització a S'Are-
nal (d'EGB) i a tants d'attres llocs per Preescolar 
(que també son al.lots.,.). 
g) Perquè convocà per telèfon la reunió de la 
Comissió provincial de subvencions, sense ordre 
del dia, i així no podem participar; anar a una 
reunió, per sols dir que si, sense saber el què s'ha 
de tractar. 
h) I perquè no està disposada, i aixf ho ha de-
mostrat ja ben clarament, a actuar democràtica-
ment, amb participació dels estaments afectats 
(pares i ensenyants), i així l'únic camí que ens 
deixa per resoldre els problemes escolars és el de 
la l luita i mobil ització, sense possibilitat d'arribar 
a solucions negociades abans de que explotin els 
problemes. Si , això, es ben possible aquí a les 
Illes, possible i necessari. 
Per t o t això, el mil lor que pot fer es anar-se'n 
a caseva. 
PLENO UCSTE CONVOCA 
MOVILIZACIÓN GENERAL 
CON HUELGA EL 14-XI 
El Pleno de la UCSTE, en su reunión 
del 12 y 13 de octubre, propone alas Fe-
deraciones y Sindicatos miembros, una 
movilización general de la enseñanza, 
con huelga de todos los sectores para el 
próximo 14 de noviembre. 
Esta movilización pretende que el 
Gobierno de UCD, modifique sus presu-
puestos generales del Estado para el pró-
ximo año, asignando mayores recursos 
a Educación, con el fin de conseguir: 
a) Más plazas escolares, más puestos 
escolares y mayores recursos para la en-
señanza estatal hacia los 30 alumnos por 
clase. 
b) La equiparación salarial y laboral de 
los trabajadores de Privada, percibiendo 
sus retribuciones directamente de la Ad-
ministración. Para ello, se han de aumen-
tar las subvenciones hasta el 100 o/o, con 
un auténtico control democrático. 
c) Plus de insularidad para el sector de 
Privada. 
Por una enseñanza gratuita, democráti-
ca y de calidad. 
Denunciado el laudo 
de Privada 
Con fecha 28 de septiembre de 
1979 fue denunciado por el STEI a la 
Delegación de Trabajo, y a la Direc-
ción General de Trabajo, el laudo de 
obligado cumplimiento actualmente en 
vigor para centros privados. 
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